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WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
1893. 

DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, Februa,ry 8, 1893. 
SIR: I have the honor to submit the following statements called for 
by sectio'n 8 of an act approved March 3, 1875 (18 Stats., 450). 
. First. Statement of disbursement~ made from the several appropria-
tions for the Indian Department for the fiscal year ending June 30,1892, 
showing the objects for whi-ch made, and the balance unexpended of 
each appropriation. . 
Second. Statement of salaries and incidental expenses paid at each 
agency in the Indian service~ during the year ending June 30, 1892, 
showing the appropriations from which paid, and the number of Indians 
at each agency. 
Very respectfully, your obedient servant, 
The SECRETARY OF THE INTERIOR. 
-
T. J. MORGAN, 
Commissioner. 
3 
4 INDIAN DISBURSEMENTS. 
Statcrnent of disbu1·sernents made fron~ the app1·op1·iations for the 
Heads of appt·opriations. Amount ap-propriated. 
OBJEC'l'S AND PURPOSES FOR WHICH 
THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
Pay of 
special 
agents. 
----,-----
Pay of Buildings 
interpre- :i~:~~~ 
ters. repairs. 
----1-----1 -- -- ---- ------
Dolla,r-s. Dollars. I Dollars. Dollars. Dollars. 
Aggregate ............................... 16, 482~550. 25 83, 028.47 19,969.30 19,874.06 45,004.42 
Pay of Indian agents, 1892 . ........ : ... .... ... . 
Pay of interpreters, 1892 ...................... . 
Pay of Indian inspectors, 1892 .. .. ...... .... .. . 
Tra\·eling expenses of Indian inspector>~, 1892. 
Pay of Indian-school superintendent., 1892 ..... 
Traveling expenses of Indian-school superin-
tendeD t, 1892 .............. ... ... . . . ... ...... . 
Buildings at agencies and repairs, 1892 ....... . 
Contingencies, Indi!ln Department, 1892 ... ... . 
Expense!! of Indian commissioners, 1892 ...... . 
Fulfilling t1·eaties with and support of Indian 
t·ribes (treaty obligations). 
FlilfillinO' treaties with-
A pa<ilies, Kiowas, and Comanches ...... : . . 
8kf[J~~s~::.~~~. ~~~~~-~~~~::::::::::::::::: 
Chippewas of the Mississippi ............. . 
Chippewas, Pillagers, and Lake Winneba-
otg~i~!~ -~~~~-s-::: : : : :: ::::::: ::: : : : :::: : : 
Creeks .................................... . 
Cceur d'Alenes ......... ..... .. ............ . 
Uolumbias antl Colvilles . ... .. ............ . 
Crows, cession oflands ......... ... ...... . . 
Crows .................. .. ................ . 
Delawares ................................ . 
For~ Hall Indians ............ . ............ 
1 
Indtans at Blackfeet Ageucy ............. . 
Ind~ans a.t Fort Belknap Agency ......... . 
Ind tans at Fort Berthold Agency .......... 
1 i~!i:S~~ _a_t_ ~-~~~ ~~~~- ~~~~-~~: ::::::: ::: ::: 
i&Y;i,~r'"::"~:::::.:_:_:::::.:::·:::::l 
Otot3S and M issourias ......... ........ , ... . 
Pawnees .......... -----· ·· ······ · ······--- ~ 
PottawatomieA ......... .. ...... ...... ..... . 
Pottawatomies, education ............ .. .. . 
Pottawatomie nation, award of Jan. 28, 
1869.-- .... --- ... -- .................... - .. 
Quapaws . ................................ . 
Sacs and Foxes of the Mississippi .. .... . . . 
Sacs and Foxes of the Missouri ........... . 
Seminoles ................................ , 
Senecas ......... ... .. . .... . . .. ..... . ...... . 
Senecas of New York ..................... . 
Shawnees ................ .. ............... : 
Eastern Shawnees ....... , . ............... . 
Sisseton and Wahpeton Indians .......... . 
Six Nat.ion~;~ of New York ................. . 
Sioux of Yankton Tribe .................. . 
Winnebagoes ............................. . 
Sttppor~ of (treatv stipulations)-
Apaches, Kiowas, and Comanches, eloth-
ing. 1892 •...... . ....................... . . 
Apaches, Kiowas, and Comanches, em-
ployes, 1892 ... .. ... . ......... ........... . 
Bannocks, clothing, 1892 .................. . 
Bannocks, employes, 1892 ................. . 
Cheyennes and Arapahoes, clothin~, 1892 . . 
Cheyennes and Arapahoes, employes, 1892 . 
Chippewas ot the Mississippi, 1892 .. . . ... . 
Columbias ond"Colvilles, 1892 . ............ . 
Crows, clothing, 1892 ...................... . 
Crows, employes, 1892 ....... .............. . 
Crows. subsistence, 1892 .................. . 
Molels, 1892 .................. : ............ . 
Nez Perces,1892 ......................•.... 
90, 2l10, 00 83, 028.47 ............. - ............... . 
1:!~:~, ······:·• t :•::•::• l ·l·~·~·06 •;;2,5 ' 
45, 000. 001. . . . . . . . . . 14, 722. 751 ................... . 
5. 0<10. ""r··· ............. ...................... . 
30, 000. 001-................... 1 .................. .. 
20, 000, 00 ... - .......... ....... - .. - .. - .. . -- - ... - .. 
i!~m: ~r :;: ;;; ::• :::::::::: :::: :;: ;•• :::;:::••: 
1, 100. 00 . - .•....... - ... -.- ... -......... - ... - ... . 
946, 000. 00 ... - .............. - .............. - ..... . 
30, 000. 00 .... - ....... -.... - ........... . ... - ..... . 
72, 702. 00 ... - ............................. - ..... . 
6, 000. 00 .... -............. - .... - ....... -....... . 
150, 000. 00 ..................... -................. . 
115, 000. 00 ........... -...... - ......... - ......... - . 
80,000.00 .. . - ..... . . -·-·· .. ..................... . 
165, 000. 00 ................. - ...... ... ...... - ... .. . 
2~: ~;g: gg :::::::::.:.::::::::: :! :::::::::: ::::: ~:::: 
30, 903. 92 .. . - ...... . -......... --- .... - ........ - .. 
3,682.44 ........•...... .... ............ .... .. ... 
3, 456. 00 ... - ............................ -- ..... . 
3g; ~~~: ~~ : ::: : : : : ::I : :: : :: : : : :I:::: : :: : : : ::: : :: : : ::I 
20,647.65 ....... . . - ~ ------· ...................... . 
80, 000. 00 .... ....... -.................. , ......... . 
~: ~~ ~· •••• :.::: •••••••••• :!······· ·· ~ ···· •••••• 
11' 902. 50 ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ....... . 
~: ~~~: gg,: : : ::::::: : : :::::: :: : : : :::: ·::: ::::::: ::: 
37~: ~b~: gb': : : : : : :: :: .. ~·- ~~~~ ~~ : : : :: ::: : : : : : : ::: : : : 
15, 000. 00 .... : . ..... - - ........ - ..... - ...........• 
:::::::::r.: :: ::: . : ·: .. :: ::r ::·:·::: 
7, 20Q. 00 .. - .................................... . 
5, 000.00 ........... ······-·· ................... . 
5, 000. 00 ... ... -.......... - .... -.............. --. 
12, 000. 00 ..... -- ...... - .............. - . - . - .... -.. . 
6, 500. 00 . ........ - .. ..... - .............. - ...... . 
4, 000. 00 .... ... -............ , ...... -.- ........ - .. 
1~: g~g: ggl:::::::::: I:::::::::: I:::: :::::: I:::::::::: I 
40, 000. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .......• 
3, 000.00 ................................ -~ ·-···· 
6, 000. 00 ............ - .......... ... ......... -...• 
. 
INDIAN DISBURSEMEN'l'S. 5 
Indian Depa1·tment for the fiscal year end·ing June 30, 1892 . 
. --------------------
OBJEC'l'S AND PURPOSES FOR WHICH 'l'HE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Vacci- Medi- I 
nation cines and .Annuity 
of In- medical goods. 
dians . supplies. 
.AO'ricul- . ExpellSes PurcJ;tase .A_dvertis- I Pay of ~ 1 d f and m- mg ex- Payments 
Subsistence tru_a .an ° t.~m~s- spection penses of annui- 1 regular 
supplie>s mlsce l- portatiOn ofannuit" and tele- ties in employee 
· laneons and d " rr h 1 at agen-
s pplies. storarre goo 8 ~d .,:ap · money. 1 cies 
u "' · supphes. mg. · 
----- ---- -------1----------1 - ------ ------- --- --- - - ----- ~------
Dollars. Dollars. Dollars. Dnlla1·s. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dolla1·s. Dolla1·s. I Dollar1. 
: : 100• 00 ... : 2 .• 87 189. 005. 60 1 .• .,,; 7;97 1
617. 725:,,,
33
1:877 • ao: ·~: 71 13: ~I' .,; 115 ... , 3M: j;,. 
:.:•:::: •• 
2
9076 :•••······ ••••.•.••••• 
1 
•• 3~<1008 •••••••••• ··········r····<S:20 •·••••·••• ::9~0~6; 
; I 
••• 0. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30, 000. 001 ....................... 0 •••••• I ....... 0 ~. 0 •• 0 • 0 ••• 0 ••• 0 ••••• -
•: ••• • • · • · ·1021. • • .. 157:os •.• ? ~0 oo· • ·• •,30,11: •:::: ·:: • ·:: • :: • • .1• • .: •: • . ,.1::::: ·•1,26 .. : 
: : : :: : : : : : : : : : : : : : :::: :: ::: : :: : : : : : : : : : : ::: : :::::I: :::: : :: : : : ::: : :: ::: : ::: : :: ::: ~~: g~~: ~~ : :: : :: : : :: 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : :: i~~.: i~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : :: ~.: ~~~~ ~J ~~~:!:~~:I ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~~~ ~~~~ ~~ : : i: ii~~ ii 
:::::::: ---i5s:ss :::::::::: ----i,-643:47 --2,-577:751:::::::::::::::::::::::::::::: .:~·.:~~:~~ ----ibu:oo 
361.99 .... .. .. .. 59,337. 81 25,535. n.......... .. .. .... .. .. . .. .. .. . ... . .. .. .. 7, 107.64 
80. 25 .. .. . .. . .. • 47. 628. 56 21, 588. 281 ......... 0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10, 068.82 
203. :w .. .. .. .. .. 9, 589. 54 12, 825. il9 249. 16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 140. 00 
••• 0 ••• 0 490: 64 ......... 0 88, 061. 09 42, 509. 03 ..... 0 ••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8, 002. 72 
, .. ••:·•• • • ··gg ~ ·;; ·:w 18 ••• •• •17fr.·••• •. ,!~: •••-•••• • • :•:: • • • •• • •••: • •• ••• •• :: ::r ~~ :: 1, "0~ 
••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • 283. 25 ... 0 ••••••••••••••• : ••••••••••••••••••• 0 3, 688. 13 
225. 94 .. .. .. .. .. 221. 95 13, 288. 63 ................... 0 .. .. .. .. .. 15, 577. 34 ......... . 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 192. 65 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13, 889. 05 604. 51 
••••••••••• 0 •••• 0 ••• 0 •• • • • • • • • • • • • • • • • • 263.72 ......... 0 •• 0 •••••• 0 ••••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••• 
......................................................................................... ! ........ .. 
...... -- ~ --- .................................................................... 37,900.22 ........ .. 
.. .. .. .. 14. 20 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 128. 34 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 43, 260. 11 2, 240. 00 
:::::::: ~ ::::::::: :::::::::: :::::::::::: ::::ii6:6~ :::::::::: :::::::::: :::::::::: 2~:~~~j~ ::::~~~:~~ 
: : : :: : : t : : : :: : : : : : : :::: : : : :::: :: :::: :: .... 2~~: 0~ : ::: ~ ::::: : ::::::::: : : : ::::: : : 1~: ~~g: g~ ~: : : ~&6: ~~ 
••• 0 ••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 •••••• 365, 950. 11 ......... . 
.. ... .. . , 103. 77... .... .. . .... .. .... .. 3, 396. 23 ......... 0 .... • .. • .. .. .. .. .. .. 1, 00\l. 00 ........ .. 
.. .. .. .. 71.95.......... 7, 292.66 3, 022.53.... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. 24.75 1, 792.81 
306. 96.......... 74.20 11,949. 59 .............................. 26,421.71 2, 700.00 
••••••• 0 ••• 0 •••• 0 11, 000. 00 ................................... 0 ••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 •••••••••• 
• • • 0 •••••••••••••••••••• 0 ••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • 5, 771. 31 ......... . 
• • • 0 ••• 0 ••• 0..... 5, 000.00 ..................... 0 ••••••••• 0 ••• 0 •••• • •••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 ••• 
• • • 0 0 ••••••• 0 ••• 0 •••••• 0 •• 0 ••••••••••• 0 •••• .' •••••••• 0 ••••••••• 0 ••••••••• • ••••••••• 0 •••••• 3, 509.15 
•••••••••••••••• 0 12, 000. 00 .......................... . .................. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 0 •••••• 
• • • 0 ••• 0 ••• 0 0 ••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 •• 0 • • •••• 0 •••••••••••••••• 0 •• 0 •••••• 5, 600.00 
: : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : ::: : : : ::: :: -- · .. 21: 5o : : : : :::: : : : : : :: :: : : : 1: : : :.::: : :: : : : : ::: : : : --5; 95o: 24 
• J::J 15,EOO>o.ooo:o .~·t// • :: · ,._,. •• . .:::.:: ::·:m:: 
\ 
., 
6 INDIAN DISBl rRSEMENTS. 
Statement of disbun;cments rnade from the app1·op1·iations jo1· the India?& 
---- ------------------ --
Heads of ap!Jropriations. 
Fulfilling treaties with and B1£ppo1·t of Ind·1:an 
tribes (t?·eaty obligations)-Continued. 
Support of (treaty stipulations)-Cont'd. · 
N ortbern Cheyennes and Arapahoes, cloth- I 
N~~~fh~:~2 ci;ey~~~;es' -a~~i-... \~a:l;~;bo·e·s·. "a~: "I 
ployes, 1892 ............................. . 
Northern Cheyennes ond Arapahoes, sub-
sistence and civilization, 1892 ........... . 
Kortbern Cheyennes nnd A.r;tpahoes, 
Tougne J~iver, 1892 ....... : . .... ......... . 
Pawnees, schools, 1892 .................... . 
Pawnees, iron and stAel.l892 .............. . 
Pawnees, employes, 180~ .................. . 
Qua paws, erlucation, 1892 ......... . ....... . 
Quapaws, employes, 1892 ..... . ............ . 
SacR all(l :Foxes of the :Missouri, 1892 ...... . 
Shoshones, clothing, 1892 .................. . 
Shoshones, employes, 1892 ................ . 
Sioux, Yankton tribe, 1892 ................ . 
Sioux of difl'ereut tribes, employes, 1892 ... . 
Sioux of tlitferent tribeR, schools, Santee 
Sioux and Crow Creek Agencies, 1892 .... 
Support of Sioux of uift'erent tribes, cloth-
ing, 1892 ..................... ' ........... . 
Support of Sionx of ditferent tribes, bene-
ficial ob.iects, 1892 . ..................... . 
SuJ?port of Sion~ ?t: diJ!'eren\~ribes. sub-
SlHteuce and C1Y1hzat10n, 1 89~ ........... . 
ConfedPrated bands of Utes, employes, 1892. 
Confederated bands of Utes, beneficial 
objects, 18\)2 ............................ . 
Confederated bands of Utes, subsistence, 
l!l93 ..................................... . 
Support of (gratnities)-
Arapahoes, Cheyennes, .d.pache8, Kiowas, 
Comanches, and \Vichit.as, 1892 ......... . 
Arickarees, Gros Ventres. and Mandans, 
1892 ..................................... . 
Chippewas of Lake Snperior, 1892 ......... . 
Cl1ippewas of Re1l Lake and Pembina. 1892. 
Chippewas, Turtle Mountain band, 1892 .... 
Chippewas on \Vhite Earth Reservation, 
1892 ............................. . ..... . . 
Confederated tribes and bands in Middle 
Oregon, 1892 .............. ... ........... . 
D'Vi"amish and other allied tribes in Wash-
Fl:tt~~~ls1S:~ci- ~tb·e~- 'c"o"J~t·~ci~~~t~d- t~·ib~·s: · 
1892 .................................... . 
Flatheads, Carlos' band, 1892 .............. . 
Hualp;;tis, in Arizona, 1892 ... . .. .......... . 
Indians in Ari:;r,o11a and New Mexico, 1892. 
Indians at Fort Hall Reservation, 1892 .... . 
Indians of Klamath Agency, 1892 ........ .. 
Indians of Lemhi Agency, 1892 ........... . 
Kansas Indians, 1892 ...................... . 
fr~~~~a?.<i~~~[l18~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
MenomonePs.l892 ........................ .. 
Modocs in Indian Territory, 189:l ......... . 
Moquis, 1892 .. ............................ . 
Nav~joes.1892 .............. . ............. . 
Nez Perces in Idaho, 1892 ................. . 
Nez Perces of .Tosepb's band, 1892 ........ .. 
Poncas. 1892 ............................. .. 
Quinaielts ami Quillehut.es, 1892 .......... . 
Seminoles iu Florida, 1892 ... .. .... ........ . 
::lhoshones in Nevada, 1892 ................ . 
Shoshones in Wyoming, 1892 ............ .. 
Sioux of Devils Lake, 1892 ....... ......... . 
Sioux: of Lake Traverse, 1892 ..... .... .... . 
1 
S'Klallams, 1892 ......................... .. 
Tonka was, 1892 .......................... .. 
A.mount ap-
propriated. 
OBJECTS AND PURPO!lES FOR WHICH .I 
'fHE APPROPRIATIONS UA VE BEEN 
EXPENDED. 
Pay of 
Inclian 
agents. 
Pay of 
special 
agents. 
Pay of Buildings 
in terpre-~ ~;e~~~d 
ters. repairs. 
Dolla~·s. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. 
12.000. 00 . ...................................... . 
9, 000. 00 ......... . .............................. . 
;,,;;; ;;!. : : -·::: :·:: ·:: ·: : 
500.00 ........................................ . 
~: ~~~: ~~ ! :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
500. oo, ........................ ... · ............ . 
200. 00 ....................... .. .............. . 
10, 000. 00 ....................................... . 
3~: ~~~: ~~ I : : : : : ::: :: : : : ::::: : : : : : : : :: : : : : : : : :::: :: 
:;;: ~ f:i : : : :: : : : : : : :: :: 
1, 215,514.17 ...... .... . 2, 791.55 480.00 ........ .. 
13,520.00 ....................................... . 
30, 220. 00 ............ '6 ...... ....•............•.. 
so, 000.00 ....................................... . 
240, 000. 00 ....................................... . 
30, 000.00 .............................. ......... . 
6, 000. 00 ...... ' ................................ . 
10,000.00 ............................. - ~ ---- .... .. 
~:: :::: :: : : : :::: ::: : : : :: ::: :.: : : : ::::: : : : : : ::::: :: 
G, 000. 00 .............................. 1 ......... . 
7,000.00 .............................. ---------" 
10,000.00 .... ................................... . 
12,000.00 ............................ ... ........ . 
7,500.00 ...................................... .. 
,~:m:f!l - ::: _::_ :: : : :: : ::::::_ 
2, 500.00 ....................................... . 
5, 000. 00 ................ .. ... .. .. . . .. . I •••• • • • ••• 
4, 000.00 . .. ................... . ................ . 
4, 000.00 ....................................... . 
4, 000.00 ... .. ......... .. ....................... . 
10,000.00 .......... I ...............•.•............ 
7, 500. 00 ............... .. ...................... . 
6, 500. 00 .... .......... .. ~ ...................... . 
12,000.00 ... . ......................... ..... ..... . 
18,000.00 ....................................... . 
4. 000.00 ....... .... .......................... .. . 
l~.!~:l!i<Yiil::l-<iJi/Ui\/ll_ 
5, ooo. ool ...•.•.........•..•......•.....••.•••••• 
/ 
/ 
INDIAN DISBURSEMENTS. 7 
Department f0'1' the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
· I Purchase Ad vertis- p 
Vacci- Medi-
nation cines and 
of In- medical 
dians. suppliert. 
Agncul- Expenses and in- ing ex- Payments ay of 
Annuity Subsistence tu~aland of tra~s- spection penses of annui- regular 
goods. supplies miscella- portatlOn of annuity and tele- ties in employes 
· neous and 0 d · <T h at agen-supplies. storo.ge. g 0 8 ~nd o.rap · money. cies 
supphes. mg. · 
------------1-----1---------- - - ------- ----
Dolla;ra. Dollar&. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollar&. Dolla?'6, Dollars. DoUar& . 
........ ......... 9,584.47 ........ ...... . ....................................................... .. 
::: :•:;' ; ; ; ~; ::I•.; ·~ 00 • :: ~: ::: ::::: '· ~; :1 ::; :::;;. :::.;:.:;: :::;;;:::: • :;; • ;; :; : :::: :::• ~ 
. ······· . ... . ... ..... ..... . ······ ...... 92.49 ...... ..... ······· ..... . ......................... . 
: : : :: ::: : : : : : : : : : · · 5; i 72.' 89 · · · · 1; ooo: oo : : : : ::: : : : : : : : :::: :: :::::: :::: 1! ::::: :::: ::::::: ::: : :::::: ::: 
. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .... .. . ... .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ........ .. . ......... .......... 4, 740.00 
233. 33 . . . . . . . . . . 14, 515. 15 15, 401. 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 353. 38 
......................................................................................... 21,725.51 
I 
::-:::::: •. 083:}25· 0~:00 • :: 11.~3- OS 11<: 074.01 :::: :•:::: :•:: :::::: :::::::::: :•::: ::::::::::: •: :: 
' ........ 172.961. ......... 907, 390.15 41, 183.42 39, 123. 5() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 957. 94 
:::::::: ... ~~~-- ~;1:::::::: ~ ~ ...... ~~~~ ~~ . ~~.- ~~~--J:::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::: ::::: . ~~: ~~~~ ~~ 
................. ! ........ .. 
I 
379. 93 ........ .. 
120.36 ......... . 
55.55 ........ .. 
:.195.67 ........ .. 
174.32 ........ .. 
295. 56 ........ .. 
238.46 ......... . 
30, 000. 00 ...... ................ . .... ... .... . .. · •• :.: ................... . 
136, 258. 92 50, 488. 38 ....................................... . 
l~!ti lill:H -: ·:: :·: ~ f:· : :: 
2, 351. 24 3, 489. 44 . ....... .... .... .. .. ... .... ......... . . . . 
641. 38 2, 640. 69 ...................................... .. 
818. 90 2, 280. 50 .. .. .................................. .. 
8, 278.72 
4, 278.56 
2, 200.00 
3, 757. 82 
501. 80 
2, 670.00 
1, 147. 63 
1, 595.81 
46. 91 .. .. . .. .. . 2, 657. 63 3, 562.21 .................. :~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 800.00 
126. 38 .. .. . .. .. . 2, 532. 37 4, 688. 09 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 3, 450. 00 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 5, 262.25 ........................................................... . 
5il0. 08.... .... .. 113,261.58 47,250.62 .................... I .................... 15,755.75 
1~!: b~ :::::::::: 9' 7~~: ~~ i: ~~g: ~~ I :: :: ::::: : :::::::::: :::::::::: :::::::::: ~: ~~~: ~~ 
200. 71 .... ...... 1 6, 337. 32 2, 376. 56 .. .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 3, 340. 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101. 07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 234. 93 
95. 25 . .. . .. .. .. 25. 00 679. 83 .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1, 600. 00 
118642.·4310 .··. · .. ··.·.·.·.·.·. !····· ··6-'9_._ 9_3_ 1 745.06 ........................................ 1,100. 00 112. 60 .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. 2, 910. 22 
74.45 .......... • 175.84 1, 319.63.......... .. . .. . .. .. .... .. .. .. ... .. .. . .. 1, 000.00 
•••••.••..•••..•• • ••••••••• 
1
••.•.•...... 5, 244. 78 2, 505. 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 00 
1
28963 .. 3251.. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .. ·i 911. 68 2, 335. 03 . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 3, 077. 76 
1. 02 2, 689. 45 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 1, 338. 91 
66. 52 .......... J 2, 518. 20 8, 073. 64 .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. i08. 33 
i~~: ~~ : :: : : : : : : :I_ .. ... ~~~~ ~~ 9, 2~~: ;~ : :: : : : : : : : ::: : : : : : : : :::: : : : : : : :::: :: : : : : r: ~z~: ~~ 
55. 77 .......... 
1
............ 2, 745. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795. 01 
280. 15 .. .. . .. .. . 3, 420. 72 3, 092. 471......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 735. 00 
7.07 .......... 11,198.71 2,389. 42 .......... · .................... ! .................. .. 
. . . . . . . . 183. 69 . . . . . . . . . . 1, 709. 61 5:.!2. 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 985. 27 
::: :: : :: .. -~;~:- ~~ : ::: :: : : : J ·.... :~~: ~~ · · ~: :~::-::1:::::::::: :::::: : : : t::::: : ::: ::::::::::I ~: ~g~J8 
\ 
8 INDIAN DISBURSEMENTS. 
Statement of disbw·sements made j1·om the appt·op?·iations for the Indian· 
Heads of appropriations .Amount ap-propriated. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH 
THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
.EXPENDED • 
i:l~! 
agents. 
Pay of 
special 
agents. 
Pa of Buildings 
. Y at agen-
mterpre- cies and 
terh. repairs. 
- 1----- ------------ ----
Fulfilling treaties with and support of Indian 
tribes (treaty obligations)-Continued. 
Support of (gratuities)-Continued. . 
·walla Walla, Cayuse, and Umatilla trilles, 
1892 •....................... . ·.· .......... . 
Yakamas and other Indians, J892 ......... . 
General inc·idental expenses Inclian service. 
Arizona, including support and civilization, 
1892 ................. .. .. · ····· .............. . 
Arizona, employes, 1892 ........................ 
1 
California, employes, 1892 .................... . 
c~~t~~i~~ _i~~l~(~~~~- ~~1~~~~~ -~~~· _ ~~ ~~~i~~t-i~~.' _ 
Colorado, 1892 .......... ...... ................ .. 
Idaho, 1892 ............... .. ........... . ....... . 
Montana, 1892 ................................ .. 
Nevada, employes, 1892 ....................... . 
Nevada, including support and civilization, 
1892 ........................................ , .. 
New Mexico, including employes, support, and 
civilization, 1892 ............................ . 
Oregon, employes, 1892 ................ ....... .. 
North Dakota, 1892 ........................... . 
South Dakota, 1892 .. ......... ......... .. ..... .. 
Oregon, includil1g support and civilization, 
1892 .......... .. ..... .......... ... ......... .. . 
Utah, including employes and &upport and 
civilization, 1892 . .... .. ................ . .... . 
Washington, including employes and SUJlport 
and civilization. 1892 ........................ . 
Wyoming, 1892 .. . ........... ..... ........... .. . 
Inclian schools. 
Indian schools, supJ1ort, 1892 ...... . .. .. . .. ... . . 
Indian school, .Albuquerque. N.Mex., support, 
1892 ..... ..... ' ... . ........ ..... ............. . 
Indian school, JJanninp:, Gal., support, 1892 .. .. . 
Indian school, Blackfeet .Agency, Mont., sup-
port, 1892 ............. ......... ......... .. .. . . 
Indian school, Cherokee, N.C., support, 1892 .. . 
Indian school, Carlisle, Pa., support, 1892 ...... . 
Indian school, Carson Cit.v, Nev., support, 1892. 
Indian school, Chilocco, Ind. T., support, 1892 .. 
Indian schools in ¥innesota for Chi11pewas, 
support, 1892 ..... ..... . ..................... . 
Indian schools, Clontarf, Minn., support, 1892 .. 
Ind~an school, Fort Mojave, .A.riz. , SUJlport, 1892 
Ind1an school, Fort Totten , S. Dak. , support, 
1892 ....................................... . . 
Indian school, Genoa, Nebr., support. 1892 .... . 
Indian school, Grand Junction, Colo., support, 
1892 ............ ........ ........... .... . .. .. . 
Indian school, Hampton, Va., SLlpport, 1892 .. .. . 
Indian school, Lincoln Institution, Philadel-
phia, Pa. , support, 1892 ........ ......... .... .. 
Indian school, Lawrence, Kans., SUJJport, 1892. 
Indian school, Pbmnix, .A.riz., support, 1892 .. .. . 
Indian school, Pierre, S.Dak .. support, 1892 .... . 
Indian school, Rensselaer, Ind., support, 1892. 
Indian school, St. Ignatius Mission, Mont., sup-
port, 1892 .... . . ... ....... ...... ............. . 
Indian school, Salem, Ore$Ol.l, support, 1892 .... . 
Inilian school, Santa Fe, .N.Mex., support. 1892 . 
Indian school, 'Vabash, Ind., support, 1892 . ... . 
Indian schools in States, support, 1892 ........ . 
Indian schools, stock cattle, 1892 .. ............. . 
Indian ·srhools, transportation, 1892 ........... . 
Ednc.ottion, Sioux Nation ...................... . 
Indian school buildings .. .................. .. . . 
Indian sr.hool builclingl:l, Carlisle, Pa ...... .. .. . 
Incli.nn school buildmgs, Flandreau, S. Dak ... . 
Indian school buildings in Michigan, Minne-
sota, and Wisconsin ....................... .. 
Dollars. DollaTs. Dollars. Dollars. Dollars. 
6, 500.00 ····· ................................... . 
10,000.00 ....................................... . 
12,000. uo ...........•....•.......•..•...••.•.•.•• 
8, 000.00 .............. .. ....................... . 
10, 000.00 ....................................... . 
18,000.00 .............................. ... ...... . 
1, 500.00 .. : ....... ............................ .. 
1, 000.00 ....................................... . 
4,000.00 ....................................... . 
6, 000.00 ...... .... .............................. . 
16, 500. 00 ...... .. .. I ...............••.....••...... 
5, 000.00 ....................................... . 
6, 000.00 ................................ ········ 
1, 500.00 ....................................... . 
3, 500.00 ......................... , ............ .. 
10, 000.00 ............. · .......................... . 
8, 000. 00 ............. ....... .............•...... 
16,000.00 ................... .. ....... . .... .. .... . 
1. 000. 00 ... ....... .. ... .... . ... .. .............. . 
I , 000, 000. 00 ...................................... .. 
66,000.00 .. . ... ................................. . 
12,500. OO j ...................................... .. 
12, 500.00 .................................•....•. 
13, 360.00 .......................................• 
106. 000. 00 . . . . . . . . . . . ................ _. ........... . 
25, 000.00 ....... . ...... ................ ........•• 
100, 000. 00 ....................................... . 
15, 000.00 ....................................... . 
15, 000.00 ........................ . ..............• 
20,000.00 ...................................... .. 
. 40, 000. 00 .................... ..... ... .. ......... . 
60, 000.00 ....................................... . 
25, 000.00 .. ........... ..... ..................... . 
20, 04,p. 00 ......... ....... .... .. ...... ........... . 
33,400.00 ...................................... .. 
100, 000. 00 ....................................... . 
~:!~:~: ·::•:::.: ··········,·········· ••·••••••• 54,500.00 .................... : .................. .. 40, 000.00 ....................................... . 
~~: ~~~: ~~ :: : : : : : : : : :::: :: : :: : :::: : : : : : : : :: ::::: : ·: 15, ooo. oo ____ . ____ .
1
. _. ___ . ___ .. ____ . ___ . _ ... _. _. _ 
:l!~m~ •.. ~ •• :.~ : _·::·••··· ~~ ~~ 
25, 000. 00 ........•. ' ............................. . 
I I 75,000.00 ...................................... .. 
INDIAN DISBURSJ<~MENTS . 9 
Departrnent for the fiscal yea1· ending June 30, 1892-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE .BEEN EXPENDED. 
Vacci- Mt>di- j Agricul-
nation 'Cines and Annuity Subsistence turf~c:-d 
Expense~> -Purc~ase l ~dvert.is- : Pay of 
oft,rans- and I_n- mg ex- IPa:ymen~s regular 
o~ In- medi?al goods. supplies. ~neon~ 
. spectJOn penses of annut-
portatwn ofanmtit'· and tele- ties in employes 
and ' ·' at a<ren-dians. supplies . supplies. storage goods ~d g~·aph- money. ci;s. 
· snpphes. mg. 
------------:------1---- ----· ---.----~··~'': »;";::; ])''"":':.I .])'""':' j ~:~f;~o ])'"".'': ])'""" . ])•"~'' ~~ - ~~~l-~~~--
-------- 19.17--- . ------ 230. 48; l , 006.11 .. -------- ---- .. ---- ---------- .. --------
Dollart. 
2, 625.00 
' 4, 689.46 
I · r 
::; ; ; ; ; ; :: :!::~::;;;::;;; J: • •::: :r:~ :::,I:;; ; •  •; • •::; : ~ ;: • •;::;; :,: •:;;;::: J:::::;;: • • •:: ~~: :: 
---.---. ---.--- . . ---------. ------------ 625.00 . --------- ---------. ---.-- .·.-- . ----.--- ..... ------
:: :; : ~·t :-:::: ·;::: ::::::: :: <:: : ·: :::: :: ~.:;;: 
:: ::t 43::~,! : .. . : :,~;;;;; ·;.::;::: ::·::::: : : :.,·: . ::: . .·: : : ::: 
I 
- - - . - - - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - . ---- -. ---- - . 2, 422. 07 - - - - --- - - - - .. - - - - - - . - - .. - - - - - .. - . - - - . - - - 2, 805. 00 
: : : :: : : :1. -- ~~~--~ : : : : :::::: ---- ~·- ~~~~ :~ 5, 006. 35 - - - - -- - - - - . - - . ---- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . 4, 975. 00 526. 70 - - - - - -- - - - . - - . - - - - - - . -- - .. - - - . - -- - - - - - - - - --- - . . - - -
::::::::::::::::t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
.................................. ------------ .................. .. ............ .... ....... .... ..................................... ----------
::::::::1::::::::::::::::::: ::::::::·::: :::::::::: :::::::~~: ::~::::::·_ ::~::::· ::: :::::::::::::::::::: 
-------- ~ --------- ---------- ............ ---------------------------------------- --------------------
-------- ~ --------- -------------------------------- ------------------------------ ---------· ---------· 
::::::: :r :: ::: ::: ::~~~~:::: ~::::::::::: :~~~~~:~:: :::::::::: :~~~~::~~~ ~::::::::: :::~::~::~ ::~::::::: 
10 INDIAN DISBURSEMENTS. 
Staternent of disb~trsern~nts Tnade frorn the approp1·iations jo1· the 
J:Ieacls of appropriations. Amount ap-propriated. 
OBJEC'£8 AND PURPOSES FOR WHICH 
THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
Pay of 
special 
agents. 
Pay of J3uildings 
interpre- a~ agen-
ters. Cies and 
reparrs. 
--------·---------1-----1---- ------------
Indian schools-Continued. 
Indian school buildings, t:;hoshone Reserva-
In~i:~ ~~L~o'1. b;;ii~1i1;g·s ·i;t: S-i~;;~ ·Nati~;;:::::: 
Miscellaneous. 
Pay of farmers , 1892 .. - .. - ..... -- .... ... - .. --- .. 
Pay of ~ndian poli~e, 1892 .................. - .. . 
Pay of JUdges, Ind1an courttJ, 1892 ........ - .... . 
Pay of matrons, 1802 ....... .............. - .. - .. 
Tetegraphing and purchase of Indian supplies, 
1892 .. ----.----.-- .. --.--- ... - ·-.- .. -- ---·- --
Tran~pOl'tation of Indian supplies, 1892 ....... . 
Vaccination of Indians, 1892 .. -. - ............. -
Surveying and allotting Indian reservat-ions, 
1892-------------- -·---.----- ------------ - ---
Advanced interest to Chippewas of Minne-
sota, reimbm·sable ...... . ....... -- - - ... - . - .. -
Aiding Indian allottees, under act of Feb. 8, 
1887, reimbursable ........... ............ - .. . 
Appraisement and sale of Round Valley Res-
ervation, reimbursable ........ --- . .. ----- ... . 
Ditches and reservoirs for NavaJoes . ......... . 
Flour mill, Pima Agency, Ariz ..... __ .. _ .... --
Investigating Indian depredation claims .... -. 
Negotiating with Indians for lands ........... . 
New allotments under act of Feb. 8, 1887, reim-
bursable ............... .. - .. - . - -- .... - - .. - .. . 
New Cheyenne River Agency, S. Dak . _. _. _ .. _ 
Relief of destitute India.ns ............ - - - .. - .. 
:Removal of certain Flatheadlndians to .Jocko 
Reservation, Mont., reimbursable .......... . 
Substation, Shoshone Agency, vVyo _ ... . - --. __ . 
Surveying and allotting for Chippewas in Min-
nesota, reimbursable ....................... . 
Unfinished _allotments under act of February 
8, 1887, reimbursable .... -........ -- .. - ...... 
Adjusting differences between Indians on Pine 
Ridge and H.osebud reservations ... - ....... . 
AP-praisal a1~d sale of lands _patented to certain 
Flatheads m :M:ontana, rmmbm·sable . ... ... . 
Commission to negotiat-e with Cherokee and 
other Indians ..... - .. --- .... -.- ..... .. - .. - .. . 
Irrigation, Indial) reservations in Arizona, 
Montana, andN evada ...................... .. 
Payment to friendly Sioux and others for prop-
p:~~e~1s;~o~~~~-~f ·n·~~il~- L~l~~-1-~~ i~~cis:::: 
Pa:yment to Western ¥iamis ..... -.- .. .. ----- .. 
Re1mbm·sement to Chickasaw Nat10n ....... .. 
Relief of Shellits in Utah .................... .. 
Sale and allotment of Umatilla 1'\.eservatiou, re-
imbursable ........................... ---.--. 
Payment to Pottawatomie citizens in Oklahoma 
for lands .......... -....... .......... - - .. - . - --
Payment to absentee Shawnees for lanils ..... . 
.Allotment to Cheyennes and Arapahoes iu 
Oklahoma ..... .. __ . _ ... ___ . _ ... _ . _ .. _ . _ . _ . _ . 
Cheyennes and Arapahoes in Oklahoma fund . . 
Payment to Cheyennes and Arapahoes in Ok-
lahoma ... _ .. ..... - ... _ ..................... . 
Payment to Choctaws for their interest in lands 
occupied by Cheyennes and Arapahoes in 
Oklahoma ........ . .......... ..... -- ........ . 
Payment to Chickasaws for their iuterest in 
lands occupied ?-V ~beyennes and Arapahoes. 
Payment to C<:em D Alenes . .. ............... . 
Sisseton and Wahpeton fund . ........ . ....... . 
Payments to scouts and so~diers of Sisseton, 
Wahpeton, :M:eLlitW<okanton, andWahpakoota 
bands ...... _ .................... . .......... .. 
Surv~ying boundary line for New Crow Reser-
vation ...................................... . 
Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollari. 
25, 000. 00 - -- - - - - - - - - - - . --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -
15, 000. 00 - - - - -- - - - - . - -- -- - - - - - - - ---- - -- --- - - - - - - -
70, 000. 00 - - - - - - . - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- --
150, 600. 00 ------. --- ------.--- -- -- ------ ----------
12, 540.00 ----.----- ---------- --------- .. --.------
2, 500. 00 - - - - - - - - - - ------ - - - - . - - - - - - - - . - - - - ---- - -
45, 000. 00 - - - - - -- - - - . - - - - - . - - - . - - - ----- . - -- - - - - - - -
290, 000. 00 ---------- --------.- ---------- ----------
1, 000. 00 - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - . - - . ---- -- --- - -- .... 
40, 000. 00 . . ..... .. . . - .... - .. - .. -- . ......... -- ...• 
90,000.00 .......... ·-····· ... ·- ···- --· · ·······-·· 
15, 000. 00 .... - -- - - .. -- - - - . - .. - . - - - - - - - . .. - - - - . - - -
100, 000. 00 . --.--.-- .. --.--.-.- ----.-.--- . - .• - . . --. 
7, 500. 00 ---------- .. ---.---- ---------- ----------
9, 000. 00 - - - -.- .... - .. - •. - ... - -... - . - •. - - - - - . - . - . 
20, 000. 00 - - - - - -- - -. --- ... - - - - - -- ..• - -- - ..... - - - . -
15, 000. 00 . - - - - -- - .. - . - - -- - - - . - ... - . - - • - - .. - ... -- . 
40, 000. 00 - - . - - - - .. - - - - . - - . - - . - - .... - - - .. - - . - -- - - . 
~~: ggg: gg :::::::::: :::::::::: :::::::::: . ~~·- ~~~~ ~~ 
5, 500. 00 - .. - .. - - - - - .• - --- - - .... - . - . -- . - -- . - - .... 
5, 000. 00 - -- .. --- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- 3, 154. 67 
50, 000. 00 - - - . - -- - - - . - - -- .... - .. - . - ...... - .. - . - ..• 
10, 000. 00 --------.- . ---- .. - . - . ---.- ... - -.-- ... - •. 
6, 000. 00 - - - - . -- . - - - -- - - -- - .... -- .. - - - - --- - - . - .. -
1, 057. 00 - -- - -- - -- . - . - . -- - - - . -- -- . - - . - - - . - -- - -- --
15, 000. 00 - ..... - - - . ---- . -- - - - -.-- - ... - . -- -- - - .. -. 
30, 000. 00 .•• -.-. - ... - .• •. - - ... - - .. --- - •.. - . -.-- - . 
100, 000. 00 --------.- -----. - .•.........•. -.. - . . ... . 
80, 000. 00 . - - - --- -- . - - - . --- . - - - . - -- -. -- - --- - - - - -.-
61, 971. 03 - - . -- - - - -- - - - ---- ... - - - - -- - . -- -- -- --.- - -
56, 021. 49 - - . - - --- - - - - - -.-- - - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - . 
10, 000. 00 - --- -- - - ~- - -- - - . . - • - .• -- - . - - - - - -. -- . - - •. 
5, 000. 00 ---------- ---------. ----- .... - ------ - ... 
160, 000. 00 .. --.---.- -.------ .. ---.-.- .. - ----.-.---
65, 000. 00 -- . -. - - -- . ------- . - ... - - - -- - - . - - - - - -- ... 
15, 000. GO . _ . . ___ .. _ . _____ . __ . __ ...• _ •.• ____ . _. __ . 
1, 000, 000. 00 - -- - - . . - - . - - -- .. - - - . - - - . - - - - . - - - . -- -- ... 
500, 000. 00 . ••.•.. - .. -- -- -. - . - - - -- . - -. - . - - -- - - - . - - -
2, 243, 587. 50 - ... ---- •. - ----.---- .. -.-----. ----------
747, 862. 50 . ------- • .. ------ •. - ---------- -- ... -.---
500, 000. 00 . ------ -.- ---------- -.------.- --- .. -----
1, 699, 800. 01) - •• ---- .-- -------.-. - .... ----- ----- .. ---
126, 620. 00 . - .... -.-. ----.-- .. - ----- .. --. -------- _/o 
7,500.00 ....................................... . 
• 
INDIAN DISBURSEMENTS. 11 
Indian Depa1·tmentj'o1· the fiscal year ending Jm1e 30, 1892-Continued . 
OB.JECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
- ------ -- --- - --- -----
. . Agrioul- Expenses Purcl~ase .A~vertis- 1 I Pa - of 
Vao.m- _Medl- . . turaland of trans- and ~n- mg ex- ~ Paymen~s re )ular 
natwn om. es_and .Annu1ty SubSU!~bnoe misoella- portation spectw.n penses of ~n~m- gl e 
of In- medH?al goods. supphes. neous and of annmt.y an~ tele- t1esm e~~,?ln-s 
d1ans. supphes. . supplies. storao-e. goods ~nd g~aph- money. ·"' 
"' supphes. mg. mes. 
Dolla1·s. Dollars. Dolla1·s. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollat·ll. Dollars. Dollars . 
...... ... ---- ---- · ---------- -----------· ---------- -----.- --- ----------- ------·--· j·-------- · ·------ -- -
/ 
-------- -~------· ----------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::: ::: :::,: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
-------- ·-------- ---- --- ------- --- ----- ---------· ........... ...... ---------· -----·--- - .......... .. ... --------- -
-------- ·-------- ---------------------- -------------------- ---------- ~ ;; -------- ----- ---------------
:::::::: -~~-~~~- ~~ ::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::: 
........ --------- -·--------- ---------------------------------------------------- __________ ! _________ _ 
-------- --------- ---------------------- ---------- ---------- ---------- ----··---- .......... , ........ .. 
•••·•••• :·:·:::•: •····:: -•: ···:::-:•:: ••••••••·· •••••••••• •••••••••• ·::::::::: ::: .::••:•r••:•••:··· 
~::::••:r ::::::: :::::::::::::::::::::: ····••:::: :::::::::: :::::•:::: ::::::::: ::::::••• :::::::•::; 
12 INDIAN DISBURSEMENTS. 
Statement of disburse·rnents made j1·om the app1·opriations j01· the Indian 
Heads·of appropriations. 
I 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIA-
. TIONS HAVE BI£EN EXPENDED. 
------------- ------,--- - - 1 
Pay of 
tempo- S t f 
rary em- ~~Eg~·ls~ 
ployes at 
::1gencies. 
To pro-
mote 
civiliza-
tion 
among 
Indians 
generally, 
includ-
ing 
Indian 
labor. 
Tra\reling Traveling · 
expenses expenses 
of of 
Indian special 
agents. agents. 
- --------------------------- 1------ 1----------1--------------- -
Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollan. 
Aggregate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 903. 23 2, 323, 284. 71113, 307. 20 10, 173. 80 3, 224. 13 
~:~ ~~ f:te~;;~;~~~s~~~~: :::::::::::::::::::: :::::::::: ::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
f~iv~t!~d~;~~:~se~W~d~!!2i~;;p8~t~~~,- i892:: :::::::::: :::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::: 
Pay of Indian school superinteudents, 1892.... .. .. .. . . . . 4, 000. 00 .. . . . . ..................... .. 
Traveling expenses of Indian school superin-
tendents, 1892 .......... ................ . ... -. . . . . . . . . . . 1, 888. 02 ............................. . 
Buildings at agencies and repairs, 1892 . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. 
Contingencies, Indian Department, 1892 . . . . . . . 376. 64 . . . . . . . . . . . . . 45. 00 3, 518. 40 2, 720. 38 
Expenses of Indian commissioners, 1892 . ......................................................... .. 
Fulfilling t1·eaties with and support of Indian 
t1 ·ibes (treaty obligations). 
Fulfilling treaties with-
Apaches, Kiowas, and Comanches ............................................................. .. g~rJ:~~~;~~~-~~~~~~~~~: : ::::::::: :::::: : ::: : : : : : : : ::: :: ::: : :: :I:::: : :: : : : :::::: : : : :I: :: :: :: ::: 
Chippewas of the Mississipp1. ................................ , .. .. .......................... .. 
Chippewas, Pillagers, and Lake Winneba-
l_li~~~~\;~~,::: iii.!!!!!! iii;! :~~iii::: 11 ::~:::~'"':" ~!!~ ! ~~!:!!!! ::~::~~~:: 
Indians at Blackfe('t Agency.............. . .. .. .. .. . 28, 230. 59 1. 868. 74 .................... · 
Inuians at Fo1-t. Belknap Agency.......... 269. 00 8, ~74. 50 2, 560. 96 .................. .. 
Indians at FOl't Berthold Agency ................... 
1
. . . . . . . . . . . . . 2, 579. 25 ... ... .. ... : ....... . 
Indians at Fort Peck Agency........ . . .. .. . .. . . .. .. . 16, 768. 51 2, 190. 94 46. 92 ........ .. 
Iowas ..... .... ........... ....... ..... ........... ........... .. .......... ................. .... .. . 
Iowas in Oklahoma ......... . ....... ........ ................................................... . 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914. 18 . . . . . . . . . . . ... ...•...•........ 
Kickapoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 ...... ; .........•... 
Osages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 456. 00 ....... · .... ................. . . 
Otoes and Missourias . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . 1, 028. 62 .................. .. 
Pawnees.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109. 50 ................... . 
Pottawatomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 00 ...... ............ .......... .. .. .......... . 
Pot.tawatomies, education..... ............. .. . .. . . . . . 2, 399. 83 ............................. . 
Pottawatomie Nation, aw~trd of .Tan. 28, 
1869 ................................... - .. , .......••.......................... - . . .. ......... .. . . 
~:~r:~s~~~~:~ ~Hi:-Mi~~~~~~r~i::: :~~:: :: ~ ::::::::: :1: :::: ~·:~~~~ ~~: ::::::::: :::::::::: ::::::: :;:1 
Seminoles ....................... ~ ... . .... .. 1_ •• _ ••••••••• _ • • • ••••••• _. • • • • • • • . •••••••• ••• __ •••••• 
Senecas ......................... . ........................ . .... . ...................... . ...... ... . 
Senecas of New York .......................................................................... . 
Shawnees .... ...... ............................................................................ . 
Eastern Shawnees ............................................ . ................................ . 
Sisseton and Wahpeton Indians........... 465.00 ......................................... .. 
Six Nations of New York .... .... .. ................... .... ... .................................. . 
Sioux of Yankton tribe .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 114. 12 26. 25 2, 268. 6~ .................. .. 
Winnebagoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286. 50 . . . . . . . . . . . . . 1, 821. 70 ................... . 
Support of (treaty stipulations)-
.Apacbes, Kiowas, and Comanches, cloth-
ing, 1892 .. ................................... .. ................... .' .......................... . 
.Apaches, Kiowas , and Comanches, em-
ploye>< , 1892...... .... .. . .. .... .... . ... ... ....... ... 1, 200. oo 56.25 ................... . 
~~~;~~~t ~~~:12!~p!!:~.:~i~i~i~~; i~~~::: :::::::::: ::::::::::::: ::~~ ~~~ -:~~ :::::::::: :::::::::: 
Cheyennes and Ar~aboes, employes, 1892.. 600. 00 ......................................... .. 
8~f~ESi:~ss a~~-J~eolvfn~~:s1~rJ: .1.8.9.~::::: ::: :::::::::: ..... ~~ ~~~~ ~~ :: ~::::::: ::: ·::::::: ::::::::: :_ 
INDIAN DISBURSEMENT~. 
J)epat·tment jot· the .fiscal yea1· ending .June 30, 1892-Continue d. 
OB.TEC'fS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
Inci-
dental 
ex-
penses 
of 
agen-
cies. 
Pay 
of Indian 
police, 
scouts, 
and 
equip-
menta. 
Stock 
cattle. 
Survey 
of 
Indian 
reserva-
tions. 
Pay and Ex-
pe~~-es penses Payments In 
of o~· for l~nds hands of 
_Indian c~~:Ui~- aul~n~~~~~l- agents. 
m~~~~t- sioners. 
Total 
amount 
expended 
from each 
appropria- I 
tiou. 
I 
13 
Balance 
unex-
pended. 
Dollars. Dollars. - Dollars. Dolla1·s. Dollar~. D~llars.-Dolla1·s. Dollars. Dolla1·s. I Dollars. 
~·- ~~~·- ~~ ~~~·- ~~~-- ~~ ~~~·- ~~~~ ~~ ~~: ~~~-- ~~ ~ ;~;~~ ~~ ~·- ~~~-;~ ~: ~~~: ~;~ ~~ ~ ~~: ~~~-- ~~ 8, 9~:: ::~: :r· 55:::~:::: ::~•~•~• ~~•••••••• ~~·::~:::~ ~~·•••••::·::~:~ ·•·•·~·· •••~·::::::: ~ ··••••••• 1::: :~ ····:: ;;·r; 
~·- ~~~-- ~~ :::::::::: :::::::::: ::::: ~::: ::::::: :: 4: i95: 42 .... ~·- ~~~~ ~~ ~ ::::: : ::: 3~: i~~: !~ 7' ~~I:~~ 
I I 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000. 00 .. .. . ...... . 
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000. 00 · ...... . .... . 
: : : :: : : : : : : :: : : : : : :::: :: : : : : ::: : : : : : : : :: : :: : : : :: : ::: : : : : : : : : ::: : : : ::: : : : : : : i: ~g~: ~g l : : : : : : : : : : : : 
......................................................................... \.' 20, 686. 191 1, 980. 47 
:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: ::: ::::::::: :::::::: i:::::::::::: :::::: ::: ~~: g~~: :~ i ::::::: : :::: 
:: ::::•: :::•:·:::: •42·16<: t ::::::::. :.•: :::: I!.:::: •:1•• 31: t·t ·, .. 49 95 '~: l~ Iii• .,::: iij: M. 
27. 00 .. . .. .. .. . 26, 034. 90 .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 1, 496. 01 .. .. . .. .. 150, 000. 00 . ........... . 
. . .. .. .. .. .. .. .. .. 23, 828. 00 .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Jl.!, 298. 37 701. 63 
:::~~~~~ :::::::::: - 4~~~~~:~~ ::::::::·~ ::::::::: :::::::: ::::::~~~~~~ :~:~~~-:~~ , 1~~J~~:g~ :::::::::::: 
................................ '... . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . 2, 131. 15 3, 618. 85 22, 200. 00 
.. . .. .. . .. .... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. 2, 937.99 3, 92:j, 36 25, 608.431 1, 372. 13 
:::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::: ::: :::::::::::: ::: ~~~-: ~~ ~ ~: ~g~J~ . :::: ~: ~~~: ~~ 
;:;::~~~ ~ :~;•• :;• •: ~ :•;••• •;• •••••• ~ ~ : ~ •:• •:• :•: • •: ·~:: I• ::• .. :::: ~:• • ~: •: l -· ;; ;;: ;;, :;: ~: ~ 
•-<:::::> :y: l::>:::< :::.:• ::••: •• :!:~l!! .. ,·::~r: 
.. .. .. .. .... .. . .. . .... .. .. .. .. .. . .. .. .... . .. .. . .. .. .. . 271.00 .... .. . .. 369,141.11 7,437. 26 
: : : :: : : : : ::: : : : : :: ::: ::: : :: : : ::: :: : :: l:::::: : : : : : ::: : : : ::: : : : ::: : :: : :: : :: : : : 1!: ~~~: ~g ~· -- · .. · 386: ao 
. -.. ................................. t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 56o. 66 6ol. 81 
I 
I 11,000. 001' ... - - ..... . 
i 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::!::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
l::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::l::::::::::::::::t:::::::::: t:: :::::: 
7, 027.561 172. 44 
5, 000.00 .......... .. 
4, 929. 151 70. 85 
12, 000. 001 .......... .. 
6, 200. 00 300. 00 
3, 980. 001 20. 00 
5, 977.74 22. 26 
14 INDIAN DISBURSEMENTS. 
Statement of disbursements made f1·om the app1·op1·iations for the Indian. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIA· 
'l'JONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Heads of appropriations. Pay of tempo-
rary em-
ployes at 
agencies. 
Support of 
schools. 
To pro· 
mote 
civiliza-
tion 
among 
Indians 
generally, 
inclucl-
ing 
Indian 
labor. 
Traveling Traveling 
expenses expenses 
of of 
Indian special 
agents. agents. 
------------------------------------- ------- 1·--------·-------- --------------
Fulfilling treaties with and supp01·t of Indian 
tribes (t1·eaty obligations)-Continned. 
Sup~~~~o~~ ~~~~{;~g~\if~l~t-i~~-s_)~-C~~:~~~~~~ ___ ~~l-l~:·~:. __ -~-o-l~~ ~-~ -- .. . ~~~l~~~:s_ . . I. ~~~l-~r_s_-. _ ~~~l-~~s ... 
2~~::: ~~E!?lt~~;:,9~s92::::::::::::::::::: :::::::::: :: ::::::::::: .. ~·- ~~~~ ~~ :::::::::: :::::::::: 
~~~e1~r~~~~ is-92 : ::: : : : : : : :::: ~:: : : : : :::: :: :::::: : : :: 2' ~~~: ~~ · · · • 736.' 82 : :: : : : : ::: ::::::: ::: 
Northern Cheyennes and Arapahoe~, cloth-
N~~~e~8~2~h~y~~~~s--~~d- A:~~p~h~~~ .- ~~: · .. -- .... · ............ · .. · .... · .............. -- .. · .. · 
NE~~~r:::~ 1~~~:y~~~~8- -a"~a·.A;;p~h~~~.-~t~b:. . ....... ·1 ,, o5o. oo 2, 334.46 .......... __ _____ __ _ 
s1stence and <·IvihzatiOn, 1892............ 126. 00 30. 00 363. 00 ................ .. .. 
Northern Cheyennes and Arapahoes, 
~::~!ir ~~~ef~~~:]:ei,: i~~~:::::::: :_::: ::: :::::::::: ::: :~~·:~~~~ ~~: ::::::::: :::::::::: :::: ~ ::::: 
iEigJJ?.~\~t1~h~€,,;L,,,~; -: '·:!:: '·;::~:: ::_:: : :::::::: 
Shoshones. clothing, 1892 .......... . ... .... ... ... ................. , ................. __ .... ..... .. 
Shoshone~>, employes, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 00 409. 70 ..................•. 
Sioux. Yankton tribe, l892 .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . 2, 069. 22 ........ __ ........ .. 
Sioux of diii'erent tribes, employes, 1892 ........ .. .. - ~ 2, 769. 22 3, 610. 68 .................. .. 
Sioux of different tribes, schools, Satitee, 
Sioux, and Crow Creek agencies, 1892 ... 
1
.... ... ... 5, 905. 06 . ...... - ........ - .. -.- ... --. · 
St~~~~i~g~ ~-i~~~~ -~~· -~~~~~~~-t- ~~~~~~: ~~~~~~ ........... __ ............. __ .. __ ................ _ ..... . 
Support of Sioux of difl'erent tribes, bene· 1 · 
tidal objects, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612. 00 1. 351. 50 ... _ ..... _ .......... . 
Supp01·t of Sioux of different tribes, sub· I 
sistence and civilization, 1892............ 3, 503. 60 18, 821. 74 41. 978. 56 __ . ....... 503. 75 
Confederated bands of Utes, employes, 1892. · .......... ·
1
. 1, 396.47 578. 04 ................... .. 
Confederated bauds of Utes, beneficial 1 
objects, 1892 ...... _. _ ......... _ ... _ .. _. _. _ 1_ ••••••••••• _ •••• ___ •• • _ ••••• ____ ••••• __ •••••• ____ •• _ 
Confederated bands of Utes. subsistence, • I 
189B ......... . ............. : . .............. I_ ..................... _ ........ _ ........... _ .... ___ .. 
Support of (grat.nities)-
Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, 
Comanches, and \Vicbitas, 1892 .. . . .. . . . .. 1, 988. 94 2!1, 581. 55 5, 264.44 ....... ..... . ...... . 
.Arickarees, Gros Ventres, and Mandans, 
c~~~;~~~~ -~i -i~k'e [:\~pe~·i~~-.- isoi::: ~ ~: ~ ~: . __ .. ~~--~~ ::::::::::::: .. ~·- ~~~~ ~~ :.:: ~::::: :~::: ~::: ~: ~ 
Chippewa_s of Red Lake and Pembina, 1892. . . . . . . . . . . 707. 50 382. 50 . _ ....... . ...... .. . . 
Chippewas, Turtle Mountain band, 1892 .. .. .. ....... ........... _ .. _ . ......... _ ........ ' . ....... .. 
Chippewas on White Earth ·Reservation, , j 
c~Jl~i~~}~~~~~~~~~ ~~~~>~~)~~ :i~- :~~~{!~~: :::::::::: :::: ::::::::: · ~ : :::::: ::::::::: J: ~ ::::::: 
D'.Waruislt and other allied tribes in \Yash· 
Fl~t~~~nci/~;ci -~tb.e~ · ~~~t:~ci~~~t~ci- i~ib~s: · 35' 19 - · · · · · · ·- · · · · 1• 440· 00 · ·- · · ·- · · · -- · · · · · · · · 
1892 .. - .. .... ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231. 50 2, 320. 00 - ...... - ... - ....... . 
Flatheads, Carlos band, 1892 . ............. .. .. .. .. .. .. 224.50 360. 00 ... .. .... ......... .. 
Hualapais, in Arizona, 1892 ............................ . - ......... I ...... ·- .. - - · .. ·-- .... · ...... · 
Indians in Arizona and New Mexico, 1892. . 575. 00 225. oo. 3, 629. 22 ....... . ........... . 
~E§ii.~;,i~~~{:!~·~J'\-- -: ·;;;-~ ::: ~-;; :: ~~-~ : : : --_ :: 
Kickapoos. 1892 . .. .. ............. ... ...... . .... , ........................... .... ................ . 
~:~~~~~:2;,- i89Z: : :: .·:: : : : : :::: : : :: : :::::: : :::: : : :: : : : : :: : : : :: : : : 1' ~~~: ~~ : : : :: : :::: : : : :: :: ~:: 
Modocs in Indian Territory, 1892.......... . .. .. .. .. . 80. 00 805. 25 .................. .. 
Moquis, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298. 00 . . . . . . . . . . . . . 684. 09 ........ ..... ...... . 
~:;~~~~~!8i~ ici~b·o·, 1.'8·9·2· ~ ~:: :::::::: ~~: ::: :::::::: :~ : :~ ~:: ::::::: .... ~~~·.:~:::: :::::: : :~::::: ~ · 
INDIAN DISBURSEMENTS 
Department for t.he fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
OBJECTS .AND PURPOSES FOR WHICH THE .A.PPROPRI.A.TIONS H.A. VE BEEN 
EXPENDED. 
Inci-
oi·fn11an 
Pa,yand Ex-dental Survey ex- penses Payments ex- police, Stock of penses of for lands In penses scouts, cattle. Indian of Indian and miscel- hands of of and reserva- Indian commis- laneous. agents. agen- eqnip- tions. inspect- 11ioners. Cies. ments. ors. 
.1!) 
Total 
:1mount Balance expended unex:-n:om eilch pemled. appropria-
tion. 
- -------1-----
Dollar1. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolla;rs. 
13, 371. 00 - - - ..... . 
Dollars. Dolla?·s. 
15, 000. 00 ---- -- -- -- - -
5, 978. 31 21. 69 
40, 000. 00 - .. - .. ---- - : 
2, 973. 73 26. 27 
5, 948. 921 51. 08 
9. 584. 47 2, 415. 53 
8, 801. 751 198. 25 
48, 958. 34 1' 041. 66 
24, 920. 001 80. 00 
10, 000. oo, .. -- .. -- .... 
307. 48 192. 5~ 
6, 242. 201 357. 80 
1
' ~~~: ~g ; . -- .... 57: 5i 
9. i~g: ~g l · --- --827: ii 
5, 449. 701 550. 30 
34, 572. 96 427. 04 
28, 105. 411 4, 394. 59 
5, 905. 061 . u 94 
125, 000. 001 ..... - ... - - . 
143, 734. 76, 6, 265. 24 
249. 34 --.-- .. --. 104, 025. 24 .... -- ... -- .... -.. .. .. . . .. 11, 844. 77 ... ---- .. 1, 203, 626. 52 11. 887. 65-
.. - .. - ... - ... ---- .. - ... -.-- ..... -.-- ....... -- .......... - ...... -- ... - .. -.... 12, 936.49 583. 51 
27, 88]. 70 2, 338.30 
so·, ooo. oo ........... . 
360. 00 .... ---- ..... -.-- ............. - ... -- ......... --. 
599. 50 .. - . - - .. · ' - ........ - . - ...... - .................. . 
55.00 ......... . 232,655.88 7, 344.12' 
29, 616.54 383.46 
I 
............................ --------- ~ --------- ....... . ................... .. 4, 859. 67 1, 140.33 
9, 626.64 373.36 
12,944.55 55.45 
9, 922. 50 77.50 
5, 987. 07 12.93 
6, 408. 86 591.14 
9, 618. 25 381. 75 
11' 381. 34 618. 66 
448. 00 ... -- -- .. 
5, 262. 25 2, 237.75 
181, 675. 25 8, 324. 75 
13, 000. 00 ...... -- .. --
4, 735. OB 264. 97 
12, 382. 59 1, 617. 41 
] , 394. 18 1, 105. 82 
4, 857. 48 142. 52 
3, 499. 30 500. 70 
4, 000. 00 ... -- - --- -- -
3. 455. 17 544. 83 
9, 632. 81 367.19 
7, 107. 52 392. 4S 
4, 215. 63 2, 284. 37 
16 INDIAN DISBURSEMEN'fS . 
.Statement of disbu1·sements made from the appt·opriations jo1· thfl Indian 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH 'l'HE APPRO,PRI.A· 
TIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Heads of appropriations. Pay of tempo-
rary em-
ployes at 
agencies. 
Support of 
schools. 
To pro-
mote 
civiliza-
tion 
among 
Indians 
generally, 
inclucl-
in~ 
lnd1an 
labor. 
Traveling Traveling 
expenses expenses 
of of 
Indian special 
agents. agents. 
- - ----------- ---- --------- - --- -- ----· 
Fu~filling treaties with and support of Indian 
tribes (tr-eaty obligations}-Continued. 
Sup*~~t P!r~\rsa~£1~ss2Pb9sob!~a~~~92 ........... ~~~l~?:s.' . .. -~~~~~~-~~ .. . J?.~~l~-~s.' . . ~~z_z~~~~s.'- . ~~~l~-r~.'. 
~~i~!i~A~9:~~1 Q-1~i~1~h~t~: is92:::::::::::: :::::::::: ::::::::::::: 2' ~~~: ~~ :::::::: :: :::::::::: 
Seminoles in Florida, 1892................. . 109. 50 ... ... . ..... ...... .......... .. ... . ...... . . . 
~~~~~o;:i!;i:£ti!~f8s9!~~~:::: :::: ::~:::: :::::::::: :::::::: :~: ~~ · -~~:~~:-~:::: ::::::: :::::::::: 
Sioux of Lake Traverse, 1892.... .. . .. .. . .. . .. ............ -- .. -- - --1 1, 857 · 10 ---- -- · · · - ~ ---- -- -- --
Sklallams, 1892............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 ................... . 
Tonka was, 1892 ........... . .. . ................................................................. . 
Walla vValla, Cayuse, and Umatilla tribes, 
1892 ... -.. .... - ...... -........ ... -.. . - ... - ....... -.- . . . . . . . . . . . . . 195. 00 ............. - .. .. . . 
Yakamas and other Indians, 1892 .. . .. .. .. . 228. 17 .. . . .. . .. .. .. 2, 944. 89 ................... . 
General inc·idental expenses, Indian se1·vice. 
Arizona, including support and ch·ilization, 
1892.- .. ... -............ - .- .. -... -.... -........ - ....... - . . . . . . . . . . . . . 178. 03 79.95 -........ . 
t~1\f~~~i::~~~fo~s~;,8~~92::::::: ::::::::::::: ·.: :::::::::: ::::::::::::: ~; ~!~: ~~ :::::::::: :::::::::: 
California, including support and civilization, 
1892......................................... . 67.95 ...... . ...... .. ..... .. . 737.62 ......... . 
Colorado, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210. 20 ......... . 
Idaho 1892...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189. 25 ......... . 
Montana, 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 283. 38 ......... . 
Nevada, emrloyes, 1892 ..... .............................. .... .... ............ .... ............... .. . 
Nevada, inc.uding support and civilization, 
1892.......... . ... .... .... . ........ ... ....... . . . . . . . . . . . 13. 00 485. 99 34L 75 ......... . 
New Mexico, including employes, support, and . . 
~~,i~~~g!i!1~~j~~~·-_:_ ~ ~-:~ ~ ~-:·:·:·:·:~ ~ ~ ~: ~ ~-:~ ~ ~-~ :::: ~~~-: ~~:::::::: ::::: -. ~~ ~~~:_ ~~ .... ::::-::1:::::::::: 
South Dakota. 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920. 80 ......... . 
Oregon, incluiling support and civilization, 
1892 ......................................... . 
Utah. including employes and support and civ· 
ilization, 1892 ...... .. ...................... .. 
42.00 ........... .. 613. 71 
287.00 ............ . 1, 335. 3~ 
88. 65 ......... . 
I 
261.83 ...... ----1 · 
Washington, includiug employes and support 
and civilization, 1892 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 955.76 1. 377.50 ... ..... .. 
Wyoming, 1892 ............................ _.... . 30. 00 .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. 4. 65 ......... . 
Indian schools. 
Indian schools. support, 1892 ......... .. ............. ... . . 
Indian school, Albuquerque, N.Mex., support, 
1892 ...... . ..... ·-·- ........................... ...... .. . 
945, 424. 00 . - .. ...... -.... .. ..... .... ... . 
65,563.12 .. ..... . .. . ... .... ... ·' ...... . 
Indian school, Banning, Cal., support, 1892 ............. . 
Indian school, Black1eet Agency, Mont., sup-
port, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Indiau school, Cherokee, N. C., support, 1892 ...... . ..... . 
Indian school, Carlisle, Pa., support, 1892 .............. .. 
Indian school, Carson City, Nev., support, 1892 ....... ... . 
Indian school, Cbilocco, Ind. T ., support, 1892. . . ... ... .. . 
Indian schools in Minnesota for Chippewas, .......... ' 
12, 500. 00 ........ - .......... .. . ...... - . 
12, 161. 46 ... - ......... - ..... - ....... -- . 
13, 332. 17 .... -.- .......... - -.......... . 
105, 932. 00 ....... - ..................... . 
23, 001. 53 ............. - ....... ..... - .. . 
48,677.98 ............................ .. 
14, 091.00 ............................. . 
support, 1892 . ............. . .. . ..... .... ... .. . 
Indian schools, Clontarf. Minn., Ru.pport.1892 ........... . 
Indian schools, Fort Mojave,Ariz.,support,.l892 ......... . 
Indian school, Fort Totten, S. Dak., support, 
1892 .............. . ............... ... .................. . 
10, 272. 23 .......... .... ........ -- ..... . 
19,,788. 75 ............... ' .. .. ......... . 
39,957.78 ................ , ............ .. 
Indian school, Genoa, Nebr., support,1892 ............. .. 
Indian school, Grand Junction, Colo., support, 
1892 ......... - ......... - . ........... .. ....... .. . - -..... . 
59, 697. 63 . . ... .. - ........... - . ........ . 
22,468.07 .. . .... ............. ... .. .... . 
Indian school, Hampton, Va., SU.J?port, 1892 ............. . 
Indian school, Lincoln InstitutiOn, Philadel-
phia, Pa., support, 1892 ............................... . 
19, 054.17 . - .......... . - ........ -...... . 
33, !oo. oo ............................. . 
INDIAN DISBUR~EMENTS. 
Depm·tmenl jo1· the fiscal yecw end·ing June 30, 1892-Continueu. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED . 
• ~~~ I., r:a •• n 
ex- police, 
penses scouts, 
of and 
agen- equip-
cies. ments. 
Stock 
cattle. 
Payand Ex-
Survfey ex- penses Payments In 
0
. penses of for lands r~~~;~~- Inrlfan Indi::t:n and miscel- h::t~: 
tions. inspect- C?mm1s- laneous. 
ors. s10ners. , 
=~ Dollan Doll~ Dol!a«. Dollar<. Dollar>. Dollan Dollan 
........ 1 .................................................................. . 
_·::: "!~•~:::::: ••~::::::: :-::::::: •: :~• ; :•J: :::• •:• •••~'· w•191: ••••: •~· 
333.00 ....... .. 
I . 
20.60 ................ ·--· ......... . ............... . 150.00 ......... 
755.68 .......................................•........................... 
1.04. 20 ........................•.......................................... 
264. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 75 ........ . 
.. ;:::· :: :: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ ~ ::: :: : : ~~~ ~~ ~ ~ ~ : ~: ~ J 
101. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 05 ........ . 
· · 26o: sol: :: : : : : : : : :::::: : ::: : : : : : : : :: : : : : : : : : : : :::: :: : : ::: : : ::: : : : : : : : :: :: : 
636.77 .................................................................. . 
55.00 ........................................................... ········ 
316.30 .................................................................. . 
415.25 .................................................................. . 
316. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 30 ........ . 
::::::::~:::::::::::::··::::::_::::::::::::;:;;::::::::::::::::::::::.:::::: 
••••••••::::::::J::.:::••••:··············:···-··········:·····:········· H. Ex. 239-2 
Total 
amount 
expended 
from each 
appropria-
tion. 
Dollars. 
11,066.69 
15,753.28 
2, 018.74 
4, 796.97 
9, 834.61 
13,595.20 
5, 908.42 
5, 764.14 
1, 042.00 
3, 656.74 
5, 554.04 
9, 118.28 
8, 715.61 
7, 763.56 
9, 184.63 
17,945.98 
314.40 
599.10 
2, 380.83 
6, 000.00 
14,061.52 
3, 313.82 
5, 761.29 
1, 020.00 
1, 667.57 
8, 282.68 
7, 427.53 
14,882.83 
898.00 
945,424.00 
17 
Balance 
unex-
penrled. 
Dollars . 
933.31 
2, 246.72 
1, 981.26 
1, 203.03 
165.39 
1, 404.80 
91. 58 
235. 86 
2, 958.00 
1, 343.26 
945.96 
881. 72 
3, 284.39 
236.44 
815.37 
54.02 
1, 185.60 
400.90 
1, 619.17 
- - - --- ~ ----. 
2, 438.48 
1, 686.18 
238.71 
480.00 
1, 832.43 
1, 717.32 
572.47 
1,117.17 
102.00 
54,576.00 
65, 563. 12 436. 88 
12, 500. 00 ........... . 
12,161.46 
13,332.17 
105,932.00 
23, 001. 53 
48,677.98 
14, 091.. 00 
10,272.23 
1.9, 788.75 
39,957.78 
59,697.63 
22,468.07 
19,054.17 
338.54 
27.83 
68.00 
1., 998.47 
51,322.02 
909.00 
4, 727.77 
211.25 
42.22 
302.37 
2, 531.93 
985.83 
33, 400. 00 .......••. --
18 INDIAN DISBURSEMENTS. 
State'rnent of d'iBbu?'BernentB made j?·ont the ttppropriationB jO?' the Indian 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHJOH THE APPROPRIA· 
TIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Heads of appropriations. Pay of tem1JO· 
rary em-
ployes at 
agencies. 
Support of 
schools. 
To pro-
mote 
civiliza-
tion 
among 
Indians 
generally. 
includ-
ing 
Indian 
labor. 
Traveling Travelin~ 
expenses expenses 
of of 
Indian special 
agents. agents. 
----------------------------------------l---------1------------- -------
Indian schools-Continued . 
Dollars. ' DollarM. Dollars. DollaTB. DollarM. 
98, 286. 74 ............................. . 
49, 157. 71 .........•.................... 
34,870.21 ............................. . 
8, 330.00 ............................. . 
Indian school, Lawrence, Kans., anpport, 1892 ... ... .... . 
Indian school, Phamix, .Ariz., support, 1892 ............. . 
Indian school, Pierre, S.Dak.~ support, 1892 ............. . 
Indian school, Rensselaer, Ina., support, 1892 ........... . 
Indian school, St. Ignatius Mission, Mont., 
s~pport, 1892 ......... _ ............ -· .... _ ... _ . . . . . . . ... 42,741.30 ....................... _ ..... . 
Indian school, Salem, Oregon, support,1892 . . . . . . .. .. . . .. 51,007.11 ...... _ .. _ ............... ~ ... . 
Indian school, Santa .Fe, N.Mex., support, 1892. . . . . . . . . . . 39,520.16 .............. . .............. . 
Indian school, Wabash, Ind., support, 1892. ____ . .. . . . . .. . 10,020.00 ............................. . 
Indian schools in States, support, 1892 .. _- .... _ . . . .. .. . . . 74, 394. 94 ............................. . 
Indian schools, stock cattle, 1892.. . ............ . . .. . . . . . . 13, 936. 00 ............................. . 
Indian schools, transportation, 1892 .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . 38, 714. 38 _ ................. __ ........ .. 
Education, Sioux Nat ion....................... . . . . . . . . . . 98,187. 04 ........ __ ................... . 
Indian school buildings _____ .. _ ...... _ ....... ___ .. _ . . . . . . 125, 000. 00 .......... _ .. _ ............... . 
Indian school buildings, Carlisle, Pa ........... _ ...... :.. 4, 987.00 ............................. . 
Indian school builclings, :Flandreau, S. Dak .. . .............................•........................ 
Indian school buildings in Michigan, Minne- . 
sota, and Wisconsin ....... -.......................... . 
Indian school buildings, Shoshone Reserva- . 
36,080.02 ............................. . 
1n~?~~ :h~oi -b~ii(ii~gs.io~-si~L~~-:N~tio~:: :::: :::::::::: ::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: 
Miscellaneous. 
·I~HHfl~n;~~i~!~;:~"i: ::::::::. ::::::::::::: :::: :::::::::::::::::: :: ::: :::::: 
Telegraphing and purchase of Indian supplies, .................................................... . 
1892 ................................... -..... . .................. -· ................................ . 
Tran~;po~tation of ~ndian supplies, 1892 ............................................................ . 
Vaccmat10n of In<haus, 1892 .. _ .. _ ............ . 
Surveying and allotting Indian reservations, ........................•.••.............•........... 
1892 ......... -· ............ ··-········· .... ··-
Adva.ncell interest to Chippewas of Minne- .................................................... . 
sota, reimbursable ......................... . . 
Aiding Indian allottees under act of February · · · · · · ...........•..........................•.. , ..... . 
8, 1887, reimbursable ................ . ....... . 
Appraisement and sale of Round Valley Res- .................................................... . 
./ ervation, reimbursable ......... . ........•• . .......................•..................•............ 
Ditches and reservoirs for N avajoes .. ............................................................. . 
Flour mill, P ima A~ency, .Ariz .....................................................•................ 
ife~~~~~f!~n~,ft~ld~~di~~~r;~ra~~~d~~~i-~_s_ :::::: :::::::::: ::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::::: 
New allotments under act of February 8, 1887, 
reimbursable ................ . ...................•................•.............................•. 
~:lief~:~:!ti~u~~I~d!~!~~!·.~:~~~.::: :::::: :::::::::: ::::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::~ 
Removal of certain Flathead Indians to .J ocko 
Reservation, Mont., reimbursable ............................................................... . 
Substation, Shoshone Agency, Wyo ........................................................... ~ ... . 
Surveying and. allotting for Chippewas in Min· 
nesota, reimbursable ......................................................... .. ..... . ............ . 
Unfinished allotments under act of February . 
8, 1887, reimbursable ....................... . .................................................... . 
.Adjusting difference between Indians on Pine 
Ridge and Rosebud Reservations ............ . ............•............•.......................... 
Appraisal and !lale of lands patented to certain 
Flatheads in Montana, reimbursable ............................................................ .. 
Commission to negotiate with Cherokee and 
other Indians ............................... _ ................................ _ ................... . 
IrJ!fo~~~~~. ;~~iWev~d'!:~~~~~~~~- -i~. ~~~~~~~: ..................................................... . 
Payment to friendly Sioux and others for prop· 
arty destroyed . ...•.....................................•.............................. ·1· ........ . 
Payment to Sioux of Devils Lake for lands ....................................................... .. 
Payment to 'Vestern Miamis ...................................................................... . 
INDIAN DISBURSEMENTS. 
Dwpartrnent jot· the fiscal year ending June 30, 1892-Continued. 
OB.JEO'l'S AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
' 
Inci-
offnadian 
Pay and Ex-dental Survey ex- penses Payments 
of In 
19 
Total 
amount Balance expended unex-from each ex- police, Stock penses of for lands pended. penses scouts, cattle. Indian of Inflian and miscel- hands o f appropria-
of and reserva- Indian commiE - laneoll'S. agents. tion. 
a~en- equip- tions. inspect- sioners Cies. ments. ors. 
------- - --------- - -----1----- -1----1-----1- ----
Dollara. Dolla1·a. Dollars. Dollara. Dollara. Dollara. Dollars. DoZla?·a. 
-- --- - - . 130, 738. 87 ---- -- . - - . - - -- . - - - .. -- .. - - - - . - - . - - - . ---- - - ---- - - - - - - - - - . -
Dolla?'B. Dollars. 
98, 286. 74 1, 713. 26 
49, 157. 71 842. 29 
34, 870. 21 129. 79 
8, 330. 00 - • - -- - -; .•• -
36, 080. 02 38, 919. 98 
25,000.00 
15,000.00 
63, 389. 13 6, 610. 87 
130, 738. 87 19, 861. 13 
11, 668.47 871. 53 
2, 412. 29 87' 71 
44,648.83 351.17 
290,000.00 --------·--· 
150.00 850.00 
:::::::::1 :~::::::: ::,:,35:00 ":~'~"[:::::; :~: ;::: :::,f:~::::::::::: _ii:~_i -~:~:~ 
.......... ---- .. -- .. -----.- ... -- .. --- .. - .. --- ...•... --. 15, 000. 00 -.... --.- 15, 000. 00 .. - .. -.-.---
----.--- .. - .... -- .......... - .... -.. - .. -- .. - ....• - ... -. 40. 000. 00 . . . . . . . . . 40, 000. 00 ........... . 
~~::::]~~:~:::~: ::::::::: ::::::: ::::::::::::::::: :~:::::::: ::: :: : :ooi~~ --:i:~:~ 
5, 979.15- ...... .. 5, 979.15 20.85 
1, 057.00 ........ - 1,057.00 ........... . 
15,000.00 ....... .. 15, 000. 00 ... - ....•. --
24, 830. 67 - ...... .. 
99,263.39 ...... --·1 
. 70, 300. 86 ... -... .. 
61,971.03 ........ . 
24,830.67 5, 169.33 
i_i_:ii-:-:_:::_; __ ::i:::::Ii::--:i::::-- __ :-::_:::; 99, 263. 39 736. 61 70, 300. 86 9, 699. 14 61, 971. 03 .......... --
20 INDIAN DISBURSEMENTS. 
Staternent of disbttt·sements made j1·om the app1·op1·iations jo1' the India1~ 
Heads of appropriations. 
' To pro- I 
mote 
civiliza-
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIA· I 
TJONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Pay of 
tempo-
rary em-
ployes at 
agencies. 
tion Traveling Traveling 
Support of among expenses expenses 
schools. Indians of of 
generally, Indian special 
includ- agents. agents. 
I~dfan 
labor. 
-------------------1-----1------1---- --------
Miscellaneous-Continued. 
Dollars. Dollara. Dollars. Dollars. Dollars. 
Reimbursement to Chickasaw Nation ............................................................. . ~:f~e!:J'~f:t~~~~nop~~a:tiiia ii~~~~~-a:ti~~.-;e: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·-!" ·- · · · · · · · 
imbursable ...................................................................................... . 
piic,~~n;o;1a~d!t~~~~~~~~. ~~:i.~~~~. ~~- -~~!~~ ................................. : .......... 1 ......... . 
l!fof:~~~~:-~~~~~n~~::de.:~.:~~~~~:i~-Ok_- · · .. · · · · · ..... · · · · · ... · .. · . · · ... · .. · ....... , ......... . 
lahoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - - - - . -- ... - - . - - · ·---- - - - - - · 
Cheyennes and .Arapahoes in Oklahoma fund. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . ................... 1 ......... . 
Payment to Cheyennes and Arapahoes in Ok- I 
lahoma .... . ...................... -.. -................ - ....... -.. -. - ..... - . - - - ---- - - - - - · - -·- · · · · · · 
Payment to Choctaws for their interest in lands I 
occupied by Cheyennes and Arapahoes in · 
P~~~~~~~ chi~ir~~~~~- !~~- ih"e"i~- i~t~;~~t- i~ ....................... ~ .. -.............. --- ......... . 
lands occupied by Cheyennes and Arapahoes .................................................... .. 
Payment to G.I:Bur d'Alenes .. .... ...................................................... .... ....... .. 
~:;~~~t~nto ~c~~:t:Ju~1di~~~-~f-si~~~t~~:- -------- --- ------------- ---------- --------- ·1·---------
Wahpeton, Medawakanton, and vVabpakoota 
·~~~~~ ;;.;~·~~:~· to; :~·~:c~~ :""'~: ': ::::::::: :::::: :::::: :::::::::: ::::: ::: r :::::: 
• l 
INDIAN DISBURSEMEN'l'S. 
Department jo1· the jiBoetl yew· encli ng Jnne 30, 1892-0ontinued. 
OBJECTS AND PURPOSES FO~ WUlOH 1'HE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED. 
Pay I Inci- Payanu Ex-dental ofindian I Survey ex- penses Payments ex- police, Stock of penscs of for lanus In penses scouts, cat.tle. Indian of Indian and miscel- hands of of and reserva- Indian commis- Janeous. agents. a~en- equip· tions. insnect- sioners. mes. ments. ors. 
Total 
amount 
expended 
from each 
appropria-
tion. 
2l 
Balance 
unex-
pended. 
-- ~-- --------- ----. ---~-----1----:-----1-----
IJolla:• J)o""'' I IJo".~''. Do~•·• Ifo~•r< IJo"•~· D,'f,~~;{.., Do"•:•· : Dollars. Dollars. 
........ .......... ·· · ······· ········· : ········ .................... ·········/ 56,021.49 ........... . 7, 624. 25 2, 375. 75 
5, 000. 00 ........ . 5, 000.00 ........... . 
22 INDIAN DISBURSEMENTS. 
Statentent of salm·ies and ·incidental expenses paid at each agency in the Indian service 
nttmber of Indians 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations fr m which salaries of employ~s 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
Grand total...... . ..............•............................................. - .. - - -- . -- - - - . - . -
Blackfeet ...•.......... Montana ....... . 
.Cheyennes and Arapa- Oklahoma ..... . 
hoes. 
Cheyenne River . . . . . . . South Dakota ... 
Colorado River . . . . . . . . Arizona ....•... 
•Colville .. . . . . . . . . . . . . . . Washington .... 
Crow Creek and Lower South Dakota ... 
Brule. 
{)row ......•........... Montana ....... . 
Devils Lake . . . . . . . . . . . North Dakota .. 
:Flathead .............. Montana ....... . 
Fort Berthold . . . . . . . . . North Dakota .. 
Fort Belknap .......... Montana ....... . 
Fort Hall .............. Idaho .......... . 
Fort Peok ............. Montana ........ 
Grande Ronde ......•.. Oregon ......... 
·Green Bay ............. Wisconsin ...... 
Hoopa Valley .......... California ...... 
Kiowa ...•..........••. Oklahoma ...... 
Klamath ...••••......•. Oregon ........ . 
La Pointe ..••••........ Wisconsin ..•••• 
1,889 
3, 210 
2, 417 
2, 751 
3,188 
2,100 
2, 202 
2,897 
1,801 
1,114 
1, 577 
1, 320 
1, 935 
377 
3, 239 
989 
3, 782 
985 
4, 816 
Fulfilling treaties with Indians at Blackfeet 
a~;ency. 
Incidentals in Mov.tana, 1892 ........•.•.••..••• 
Support of Cheyennes and Arapahoes, employ~s, 
1892. 
Support of A.rapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1892. 
Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapa-
hoes. 
Support of Sioux of different tribes, subsistence 
and civilization, 1892. 
Support of Sioux of different tribes, employ~s, 
1892. 
Incidentals in South Dakota, 1892 •...•.......••. 
Incident.als in Arizona, including support and 
civilization, 1892. 
Incidentals in Arizona, employes, 1892 ......... . 
Support of Columbias and Colvilles, 1892 ......• 
Support Nez l'erccs, Joseph's Band, 1892 ...... . 
]'ulfilling treaties with Columhias :md Colvilles. 
Incidentals in Washington, including employes 
and support and civilization, 1892. 
Sapport of Sioux of different tribes, employ~s, I 
1892. 
Incidentals in South Dakota, 1892 .•••••.•••.••• 
Support of Sioux of different tribes, subsistence 
anti civilization, 1892. 
:Fulfilling treaties with Crows ..............•..• 
Support of Crows, employ~s, 1892 .••.•.....•.••• 
Incidentals in Montana, 1892 ................... . 
Contingencies Indian department, 1892 .•..•••.. 
Support of Chippewns, Turtle Mountain Band, 
1892. . 
Support of Sioux of Devils Lake,. 1892 ........•• 
Incidentals in North Dakota, 1892 .....•.•.•...• 
Su PJ?OI't of Ylatheads and other Confederated 
tnbes, 1892. 
Support of Flatheads, Carlos Band, 18!!2 ....... . 
Incidentals in Montana, 1892 ..•. , ..••••..•••••• 
Incidentals in North Dakota, 1892 ••.•.....••••. 
Contingencies Indian department, 1892 .••..••.• 
Support of Arickarees, Gros Ventres, and Man-
rlans, 1892. 
Fulfilling treaties with Indians at F01·t Berthold 
A~ency. 
Fulfilling treaties witb Indians at Fort Belknap 
Agency. 
Support of Indians at Fort Hall Reservation, 
1892. 
Support of Bannocks, employ~s. 1892 .•.•••..•• 
Fulfilling treaties With Fort Hall Indians ..... . 
Incident.alR in Idaho, 1892 .....•............•••.. 
Incidentals in Montana, 1892 .•••••.........••.•. 
Fulfilling treaties with Indians at Fort Peck 
Agency. 
Incidentals in Oregon, employes, 1892 .........•• 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1892. 
Support of Menomonees, 1892 ........•....•••••• 
Contil1gencies Indian department, 1892 ......•.. 
Incidentals in California, employes, 1892 .....••• 
Incidentals.in California, including ~upport and 
civilization, 1892. 
Support of Apaches, Kiowas, and Comanches, 
1892. 
Snpport of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1892. 
Contingencies, Indian department, 1892 ....•••• 
Support of Indians of Klamath Agency, 1892 .•• 
Contingencies, Indian department, 18&2 ...•••.• 
Incidentals in Oregon including support and 
civilization, 1892. 
Su].Jport of Chippewas of Lake Superior, 11392 .. 
Bmldings at agencies and repairs, 1892 ..•••.••• 
Contingencies, Indian department, 1892 ........• 
Fulfilling treaties with Chippewas, Boise Fort 
Band. 
INDIAN DTSBURSEMEN'l'S. 23 
diwing the yea?' encling J1tne 30, 1892, shotving the app1·op'riations from wkich paid cmd the 
at each agency. 
INCIDBNTAL EXPENSES. 
Traveling Office rent, Forage and 1 Miscl-'lla-
expenses of fuel,light,and stable ex- neous . 
agents. stationery. penses. 
Total of 
incidental 
expenses. 
PAY OF EMPLOYES. 
----..,.------1 Total pay 
of 
Regular. Temporary. employes. 
$10,074.52 $16, 679. 76 $31, 318. 35 $5, 756. 70 $63, 829. 33 $274, 773. 35 $10, 131. 34 $284, 904. 69 
500.00 27.00 527.00 7, 107. 64 7, 107. 64 
208. 25 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69. 00 277. 25 .. .. .. . ... .. . .. .. . .. .. .. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 6oo. oo 6oo. oo · · · · 6; ~oo: oo 
310.50 
266.12 
465.71 
27.70 
500.00 
900.00 
55.00 
293.82 
11.50 20. 00 . .. .. . . .. . . . 36. 75 
............................ i 847.70 .......... .. 
• 
831.21 
587.64 
500.00 
900.00 
(l8. 25 
347.70 
2, 739.31 
1, 927.70 
2, 595.61 
2, 140.53 
1, 988.94 
2, 201. 25 
76.78 ' 
4, 728.25 
4.128. 95 
2, 672.39 
2, 140.53 
2, 653. 13 . . . . .. .. . . .. 2, 653. 13 
2. 950. 24 .. .. .. . . . . . . 2, 950. 24 
. .. . . .. .. .. . . . . 408. 33 .. . . . .. . . . . . 408. 33 
:::::: ~6~iot: : i5Qoo : : ~~~- ::>~~-: .. ;~~~-~ ·· :::::: :::::::::::. · ·:::::::: 
373.93 ..•....................... 
. . . . • . .. . . . . . . 540. 00 1, 239. 56 
35.50 
130.00 
409.43 
1, 909.56 9, 950.00 9, 950.00 
• .. .. .. . • .. .. . 750. 00 1, 598. 86 . . . . . .. . . . . . 2, 348. 86 1, 036. 86 . . . .. .. .. . . . 1, 036. 86 
.................... " ......... ".. . . . . . . . . ................. ~.. . . . 4, 548. 25 . . . . . . . . . . . . 4, 548. 25 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 00 12. 00 .........•.......................... 
. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200. 00 . . . . . . . . • . . . 1, 200. 00 
• . • . • . . . . . .. . . 120.00 67.49 .. . . . .. . . . . • 187.49 501. 80 .. .. . .. . .. . . 501. 80 
77.80 
75.00 
230.00 
187.74 .......... .. 
243. 26 90. 80 
262.74 
641.86 
2, 985.27 ..•.......•. .2, 985.27 
800. 00 . . . . .. . • • • . . 800. 00 
I 
· · · .. · · t~r ~r : ~::: :~:::: : : : :::::: :::::: · · .. ·2ft ~r 1 .. · · · ~~f ~r ::: ~·: ~~~: ~~: :::::::::::: :::: ~: ~~~: ~~ 
80. 25 .. . .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. 11. 50 91. 75 
• • • . • .. .. .. . . . 128. 00 1, 929. 60 55. 00 2, 112. 60 
267.50 
418.50 374.45 
252.50 
267.50 
792.95 
252.50 
4, 278.56 
4, 140.00 
10,068.82 
1, 000.00 
50.00 
269.00 
4. 328.56 
4, 140.00 
10,337.82 
1. 000.00 
• • • • • • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 509. 15 . • • • . • . . • • . . 3, 509. 15 
. • .. .. . . .. .. .. 700. 00 347. 75 .. . . . .. .. . . . 1, 047.75 190.00 • . . .. . .. . • .. 190. 00 
44. 25 . • • • . . . . . . . . . . 2. 75 66. 85 113. 85 . • . . . . . . • . . . . ...•.••••••.....•.•..•. 
46.92 • .. . .. . . . .. • .. . . . . . . . ... . . 37.00 83.92 .............•••••.................. 
• . • . . . • . . . • • . • 2, 000. 00 1, 034. 90 18. 00 3, 052. 90 8, 002. 72 . . . • . . . . . . . . 8, 002. 72 
• • • • . . . • . . . . • . . . • • . • . . . . . • • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • • • . .. . . . 2, 368. 3Q . • . • • . . • . . . . 2, 368. 3o 
. . • . . . . . • . . . . . 97. 50 492. 36 12. 00 601. 86 ................................... . 
.. · · · · · · s9: o4 · : :::: ::::::::: · · · · · · ss: 25 · ...... i2: io · · .... i39: 39 · ... ~·- ~~~: ~~. :::::: :::: :: .... ~·- ~~~-- ~~ 
..•. .. .. .... .. . .. . . ... .• .. . . . ...... ...... ....... ... .. . . . .. . ... . . . 2, 847.35 .... .. ....•. 2, 847.35 
50.75 . . • .. . • .. .•. . . . .. . . . ... . . . . 40 51.15 ................................... . 
1, 975.00 995.57 ····•· ..... . 2. 970.57 
5, 771.31 
5, 539.41 
5,771. 31 
5, 539.41 
54. 25 . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . 6. 25 60. 50 .. . . . . . • • • . . 18. 00 18. 00 
••... '........ . . . .. . . .. .. . . . 124.00 . . . • . . . .. . . . 124.00 2, 470.00 . ·..... . .•... 2. 470.00 
• • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • • . . • • • . • . . • • • . • • • • • . . • • • • . . • . . . . :!50. 00 . • . . . . . . . . . . 250. 00 
5. 75 . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . • .. 18. 34 24. 09 ................................... . 
. . . .. . . . . ... . . 600.00 ........ .. ...•.......... 
1, 161. 0() .. • • . . .. . . . . . . 372. 75 124. 75 
•••·•·••••·••· 10.00 ..•..•..•....•.•••...... 
600.00 
1, f\58. 50 
10.00 
2, 200.00 .......... .. 2, 200.00 
.............................. .. ............................... 
700. 00 . . • . . .. . . • .. 700. 00 
INDIAN DISBURSEMENT'S. 
Stalernent of saltwies and incidental expenses paid at each agency in th8 
Name+J of agencies. State or Tcrri-ritory. 
. I,embi . . . . . . .. . .. .. . . .. Idaho ......... . 
Mescalero .............. New Mexico ... . 
. Mission and TuleRiver California ...... . 
Na>ajo .. .. .. .. . .. .. .. . New Mexico .... 
. Neah Bay .............. Washington .. .. 
Nevada ................ Nevada ... .' ... .. 
New York............. New York .... .. 
Nez Perces . . .. .. .. .. .. Idaho ......... .. 
Omaha and Winnebago. Nebraska ...... . 
Osage .................. Oklahoma ..... . 
Pima . . . . • . . .. . . . . . . . . . Arizona ....... . 
Pine Ridge . . . . . • . . . . . . South Dakota ... 
. Ponca, Pawnee, Otoe, Oklahoma ...... 
and Oakland. 
. Pottawatomieand Great Kansas ....••... 
Nemaha. 
Pueblo and Jicarilla... New Mexico .•.. 
Puyallup (consolidated) Washington ..•. 
· Quapaw .. • . • • • • • • • • . . . Indian Territory 
Round Valley ......... California ..... . 
Rosebud............... South Dakota ... 
• San Uarlos... . . .. . . .. . . .Arizona ........ 
. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
• 
543 
525 
3, 963 
18,461 
6R5 
1, 018 
5, 238 
2,428 
2, 364 
1, 817 
8,721 
6,137 
1,793 
1, 066 
9,360 
1,968 
1, 335 
7, 564 
4, 244 
5, 029 
Appropriations from which salaries of employes 
aucl iuciuental ex1•enses of agencies have been 
paid. 
Incidentals in Idaho, 1892 ..................... .. 
Support of Indians at Lemhi .A.genny, 1892 ..••. 
Support of Indians in .Arizona and New Mexico, 
1892. 
Incidentals inN ow Mexico, including employes 
and support and civilization, 1892 . 
Buildings at agencies, and repairs, 1892 ..•....•. 
Incidentals in California, employes, 1892 ...... . 
Incidentals in California, including support and 
civili11ation, 1892. 
Incide11tals inN ew Mexico, including employes 
anu support and civilization, 1892. 
Support of N avaJoes, 18!:)2 ..................... . 
Support of Moquis, 18!.J2 ...................... .. 
Support of Makahs, 1892 ...................... .. 
Incidentals in ·washington, including employes 
and sunport and civilization, 1892. 
Incident~tlH in Nevada, employes, 1892 ......... . 
Incidentals in Nevada, including support and 
civilization, 1892. 
Co11tingencies Indian Department, 1892 .•..... 
Buildings 1Lt agencies and repairs, 1892 ...•..••. 
Support of Nez l>erces, 1892 ................... . 
Sup]Jort of Nez Perces in Idaho, 1892 .........•. 
Support of Nez Perces, .Toseph's Band, 1892 .••• 
Incidentals in Idaho, 1892 ...................... . 
Fulfilling treaties with \Vinnebagoes, 1892 .... .. 
Contingencies, Indian departme11t, 1892 ......•• 
Support of Kansas Indians, 1892 .............. .. 
Contingencies, Indian department, 1892 .....••.. 
Incidentals in .Arizona, employes, 1892 ........ .. 
Incidentals in Arizona, including support and 
civilization, 1892. 
Support of Sioux of different tribes, subsist-
ence and civilization, 1892. 
Support of Sioux of dift'erent tribes, beneficial 
objects, 1892. 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1892. 
Incidentals in South Dakota, 1892 ....•..•....•• 
Support of Poncas, 1892 ....................... .. 
Contingencies, Indian department, 1892 ....... . 
Support of Tonka was, 1892 ................... .. 
Support of Pawnees, employes, 1892 ...•...••.•• 
Fulfilling treaties with Otoes and Missourias .. . 
Fulfilling treaties with Pawnees ............... . 
Fulfilling treaties with Pdttawatomieemployes . 
Fulfilling treaties with Kickapoos .......... ..•. 
Contingencies, Indian Department, 1892 •••...•• 
Buildings at agencies, and repairs, 1892 .......•. 
Incidentitls in~ ew Mexico, including employes 
and support and civilization, 1892. 
Support of Indians in Arizona andNewMexico, 
1892. 
Support of Quinaielts and Quilihutf>S, 1892 ..... 
Support of S'Klallams, 1892 .............••..••• 
Incidentals in Washington, including employes 
and support and civilization, 1892. 
Contingencies, Indian Department, 189 ~ ....... 
Support ofModocs, Indian Territory, 1892 .••••• 
Fulfilling treaties with Senecas, employes ..... . 
Fulfilling treaties with Eastern Shawnees, em-
ployes. 
Incidentals in California, employes, 1892 ..•..••. 
Incidentals in Califomia, including support and 
civilization, 1892. 
Support of Sioux of different tribes, subsist-
ence and civilization, 1892. 
Support of Sioux of different tribes, employes, 
1892 . 
Incidentals in South Dakota, 1892 ..... . .......•. 
Incidentals in Arizona, including support and 
civilization, 1892. 
Support of Indians in Arizona and New 
Mexico, 1892. 
INDIA~ DISBURSEMENrJ'S. 25 
Indian sm·vice during the yem· ending June 30, 1892, etc.-Continued. 
' INCIDENTAL EXPENSES. 
Total of 
expenses of fuel,light,and stable ex- 1 iscella-; expenses. 
agents. stationery. penses. neous. 
PAY OF EMPLOYES. 
Total pay 
of 
Regular. Temporary. employes. 
Traveling I Office rent, Forage and M incidental 
1--------·1--------1--------1--------
$64. 50 .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. $187. 75 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . $275. 00 108. 00 
.. .. .. .. .. .. • . $150. 00 619. 35 .......... .. 
12.00 . ···•········· ············ 6. 00 
$252.25 
383.00 
769.35 
18.00 
$2, 505.00 
4, 171.95 
$128.00 
60.00 
$2,603.00 
4, 231. !t5 
••• --. --- . . . . . 405. 00 . - .................... - . 405. 00 ... ...... ......... - .•... - • - ....... --
•• - .... - ......... - ................... - .... -•...... -.. . . . . . . . . . . . . 1, 723. 56 ........ -... 1, 723. 56 
595. 87 15. 00 243. 66 699. 98 1, 553. 51 . -.......... 67. 95 67. 95 
580.91 ............ .. 335.14 63.50 979.55 ············ ....................... . 
.............. 13.50 008.30 ............ 621.80 3,077.76 ............ 3,077.76 
....... -- .................... --- ..........• - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900. 00 . - ... - - .. - . . 900. 00 
. ---.-- . . . . . . . 25. 00 ......... - .... - ... --.. . . 25. 00 1, 100. 00 ....... -.- . . 1, 100. 00 
12. 00 ..... - ........• ---........ 45. 00 57. 00 - •.......... .. -- ........... - ..... - .• 
214.75 250.00 772.38 171.80 
123. 05 ...............••..... - . . . 55. 20 
..... .. . . .. . . . 40.00 ...... -····· ........... . 
.. .. .. .. .. .. .. so. 00 20. 00 .......... .. 
.... -.. .. .. . .. 160. 00 734. 52 .......... .. 
80. 50 ............... -.... . . . . . . 9. 50 
. -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179. 04 ..• - ....... . 
57.00 .... . .. .. .. . .. .... . .... ... 35.15 
·---..... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 80.00 ........... . 
129. 90 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 5. 60 
79. 95· ....... - •..... 478.52 20.60 
1, 408.93 
17. 825 
40.00 
100. 00 
894.52 
90.00 
179.04 
92.15 
80.00 
135.50 
579.07 
438.02 
75.00 
1, 907.06 .. .. . .. .. .. . 2, 345.08 
75.00 
6, 000.00 ........•... 
600. 00 94.00 
4,315.37 ........... . 
1,338.91 .......... .. 
2. 700. 00 286. 50 
600.00 .......... .. 
1,234.93 .......... .. 
4, 000.00 .......... .. 
5, 147. 31 1, 476.70 
2, 554.97 ........... . 
6, 000.00 
694.00 
4, 315.37 
1, 338.91 
2, 986.50 
600.00 
1, 234.93 
4, 000.00 
6, G24. 01 
2, 554.97 
117.34 . .. .. .. .... . . . . .. ......... 367.66 485.00 .... .. ... . .. 110.00 110.00 
.. .. . . . .. .. . .. 299. 99 226. 08 5 75 531. 82 3, 062. 93 .. .. .. .. .. .. 3, 062. 93 
72.61 18. 75 .. .. . .. .. . . . 146. 60 237. 9G 24.0. 00 .. .. .. .. .. . . 240. 00 
.. .. .. .. .. .. .. 71. 25 80. 00 .. .. .. .. .. .. 151. 25 720. 00 ....... - .. . _J 720. 00 
... -- .......... -......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 919. 04 . . . . . . . . . . . . 3, 919. 04 
..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 . . . . . . . . . . . . 200. 00 • 3, 688. 13 . -.... . . . . . . 3, 688. 13 
.. - ..•.. - .. - . . 625. 99 232. 50 . -.. . . . . . . . . 858. 49 . . . . . . . . . . . . . ...................... -
.............. .............. ............ ............ ............ 604.51 ............ 604.51 
• -.- ••............................................... -.. - . . . . . . . 1, 200. 00 ....... -.-.. 1, 200. 00 
201.53 ............ .. 
• -- •. - . . . . . . . . 360. 45 
225. 55 39. 37 
60.00 
148. 50 28. 50 
1&5. 00 31. 60 
190.00 .......... .. 
378.53 
360.45 
401.52 
250.00 
....... 265:00. :: :::::::::: : : :::::: :::::: ...... 89: i5 ...... 354: i5. 
34.55 25.00 150.00 145.10 
91. 00 . - - . . . . . . . . . . . . - . - ..•• - - •. 55.30 
903.81 1, 723. 78 . - ..... -.- .. 
232. 68 ........•.. - - . . . - ........ . 
552.01 1, 744.11 
H. Ex. 239--3 
96.61 
15.47 
354.65 
146.30 
2, 627.59 
329.29 
115.47 
2, 296.12 
858.44 
2, 656.63 
1, 600.00 
1, 000.00 
2, 200.00 
2, 000.00 
1, 000.00 
400.00 
400.00 
3, 467.11 
5,463. 67 
3, 000.00 
\ 
...................... 
......................... 
.................... 
.. ............. ..... . 
..................... .. 
........................ 
...................... 
....................... 
..................... 
...................... 
858.44 
2, 656.63 
1, 600.00 
1, 0(10. 00 
2, 200.00 
2, 000.00 
1, 000. 00 
400.00 
400.00 
3, 467.11 
5, 463.67 
3, 000.00 
............................................................... 
7, 977.17 515.00 8, 492.17 
, 
26 INDIAN DISBUHSEMENTS. 
Statement of sala1·ies and inoiden/.al expenses paid at f'ach agency in the 
Name of agencies. State or Terri-tory. 
Southern Ute .......... Colorado ...... . 
Sisseton . . . . . . . . . . . . . . . South Dakota . . 
Standing Rock ..... ·. . . North Dakota . 
Sac and Fox . . . . . . . . . . . Oklahoma ..... . 
Sac and Fox........... Iowa ........... . 
Santee ................. Nebraska ....... , 
Siletz . . • . . . . . . . . . . . . . . . Oregon ........ . 
Shoshone .............. Wyoming •...... 
Tongue River . • . . . . • . . Montana ..•..... 
Tulalip . .. . . .. .. . .. .. . . W asbington .... 
Umatilla ............... Oregon ....... .. 
Union ................. Indian Territory 
Uintah and Ouray ..... Utah ........... . 
White Earth .......... Minnesota .... .. 
Western Shoshone ..... Nevada ........ . 
Warm Springs ......... Oregon ......... 
Yakama... ... .. .. .. . .. Washington .... 
Yankton ............... South Dakota .. 
Number I 
of In- .Appr'O]Jria.tions from whieh salaries of employes 
dians at anrl ineiuentttl expenses of agencies have been 
each paid. 
agency. 
98G Support of con fet.lerated bamls of Utes, employes, 
1892. 
Support of Indians in Arizona aud New 
Mexico, 1892. 
Support of cop federated bands of Utes, benefi. 
cial objects, 1892. 
Incidentals in Colorado, 1892 . ..... . .. .......... . 
1, 831. Suppor1i of ~ioux of Lake Traverse, 1892 .. ....• 
Incidentals in S<1uth Dakota, 1892 .............• 
3, 854 Suppo1·t of 1-lionx of ditferent tribes, subsist-
ence anrl civilization, 1892. 
St~~~~-rt of t:lioux of different tribes, employes, 
Incidentals inN ortb Dakota. 1892 .............• 
2, 301 Support of Kickapoos, 1892 .................... . 
Contingencies, Indian Department, 1892 ......•• 
lfulfilling treaties with Sacs and :Foxes of the 
Mississippi, interest. 
3!l2 l3uilc1ings at agen01es and repairs, 1892 ......... . 
ContingPncies, Indian Deparnnent, 1892 ......•. 
1, 430 Support of Sioux of different tribes, employes, 
18!J2. . 
Support of Po:; cas, 1892 ....................... .. 
Support of Sioux of different tribes, subsist-
ence and civilizatiOJl , 1892. 
Support of Sionx of different tribes, beneficial 
ob,ject , Ul92. 
I 
Cont.ingencies, Indian Department, 1892 .....••• 
568 Incident.als in Oregon, employes, 1892 .. ........ . 
Incidentals in Oregon, including support and 
civilization, 1892. 
1, 719 t:luppJ)Ort of Northern Cheyennes and Arapa-
hoes, employes, 1892. · 
Support. oi Shoshones, employes, 1892 .......•••• 
Incidentals in Wyomin~, 1892 ................. . 
Support of Northern vheyennes and Arapa-
hoes, subsistence and civilization, 1892. 
1, 200 Incidentals in Montana, 1892 .... ... ..........•• 
Support of Northern Chippewas and Aiapa· 
boes, employes, 1892. 
Support of Northern Cheyennes and Arapahoes, 
subsistence and civilization, 1892. 
1, 440 Support of D'Wamish and other allied tribes in 
Washington, 1892. 
Incidentals in ·washington, including employes 
and support and civilization, 1892. 
1, 081 Support of Walla, Cayuse, and Umatilla tribes, 
1892. 
Incidentals in Oregon, including support and I 
civilization, 1892. 
65, 453 l3uilding at ao-encies and repairs, 1892 ....•••. 
CoJJt.ingencies,:indian department, 1892 ....... . 
1, 870 Incidentals in Utah, including employes and 
support and ciYilization, 1892. 
Support of confederated bands of Utes, em-
ployes, 1892. 
6, 685 Contingencies, Indian department, 1892 ....... . 
Support of Chippewas, Red Lake and Pembina, 
1892. 
Support of Chippewas of \VIlite Earth Reser-
va.tion, 1892. 
F~~~J~~-na\;~~~b';~~~hYsh~~~~:l~~· Pillagers, 
7, 424 Fulfilling treaties with Shoshones ............. . 
Support of Shoshones in Nevada, 1892 ........ .. 
Incidentals in Nevada, including support and 
civilization, 1892. 
919 8upport of confederated tribes and bands in I 
middle Oregon, 1892. 
Incidentals in Oregon, including support and ; 
civilization, 1892. 
2, 700 Support of Yakamas and othe1· Indians, 1892 •.. 
Incidentals in \Vashington, including employes 
and support and civilization, 1892. I 
1, 715 Support of Sioux, Yankton tribe, 1892 ......... . 
Fulfilling treaties, with Sioux Yankton tribe .. . 
Incidentals in South Dakota, 1892 . ............. . 
INDIAN Dlt-iBURSEMEN'l'S. 27 
lnd·ian Sel'·vice dtwing the yca1· ending June 30, 18,92, etc.-Continued. 
INCIDENTAL EXPENSES. 
'!'raveling Office rent, Forage and
1 
Miscella-
expenses of fuel,light,and stable ex-
agents. stationery. penses. neous. 
Totnl of 
incidental 
expenses. 
..•••••...•... !.--•................. . .......••.••...... ····••·•··· · 
$754.21 ........... . 
$210. 20 .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. $104. 20 
.. .. .. .. . .. . .. $234. 50 244. 94 .......... .. 
41. 25 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 33. 50 
.. .. .. .. . .. . .. 892. 50 1, 000_. 00 .......... .. 
$754.21 
314.40 
479.44 
74.75 
1, 892.50 
PAY OF EMPLOYJ~S. I 
, Total pay 
I I of Regular. Temporary. cmployl's. 
I 
--~ 
$3, 462. Gl ' ......... .. . $3, 462. 61 
950. 00 1.. .. .. .. .. .. 950. 00 
············ !············ ........... . 
···i;475.'6o·l:::::::::::: ····i;475.'6o 
............ ! ...................... .. 
1, 457. 61 $970.12 2, 427.73 
3, 000.00 .......... .. 3, 000.00 
84. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 05 212. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - .... - --
.. - ......... - ............ - .. - -- ... - ..................... - ..... - . 1. 600. 00 . .. - . . . . . . . . 1, 600. 00 
267.36 ............. - ...... -..... • 160.95 428. 31 1, 275. 60 .. .. .. .. .. .. ] '275. 60 
. . . .. ... . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ... . .. .... . . ..... . .... .. 2, 240.00 ...... ! .. . . . 2, 240.00 
.............. 100.00 ............ ............ 100.00 ................................... . 
::::::'::·: . ::: :<30:'': :::: 101:00 ...... ~::r i. :::: :::::~0: 1·:::: 
.. .. . .. .. .. . .. 78. 75 334. 94 118. 35 532. 04 1, 543. 65 .. . .. .. .. .. . 1, 543. 65 
1i6. 75 
208.27 .....................•.... 23.50 
116.75 
231. 77 
. • . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . .......... .. . .. . . . . .. . . . ...... ... . . . 1, 800.00 
22. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 00 52. 00 ........... . 
182.62 
42.00 
2, 540.00 ........... . 
.....................• -..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 740. 00 ........... . 
4. 65 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 263. 35 268. 00 .. .. .. .. .. .. 30. 00 
.............. .............. 177.30 ............ 177.30 ............ 126.00 
1, 982.62 
42.00 
2, 540.00 
4, 740.00 
30.00 
126.{)0 
3'01. 10 ....... , .. .. . .. 500. ou 78.85 879.95 .................................. .. 
........ ...... ........... ... ...... ...... ............ ............ 2, 877.29 ............ 2, 877.29 
400.00 ........... . 400.00 .......•...........................• 
52.50 ······ .......•.......... 
445.95 ............. . 82.40 69.60 
120.00 ...................•..•• 
52.50 
597.95 
120.00 
.. .. .. . 4::~ ::. ::::::: ~~~~ ~~: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ..... i9::. ::.I ~;;; ;; 
261. 83 60. 00 2, 054. 00 263. 30 2, 639. 13 
.......................... :.! .................................. .. 
490. so ................. .'.. ...... 6. 00 
....... ....... 78.00 ...................... . 
383.00 ....................... . 
496.30 
78.00 
383. 00 
~::::::::::::: :::::::::::::: i:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
.. . ,27 00 ,:: :: I ~~: :: ss: ,, . ::: :: 
1, 595.81 35.19 
2, 625.00 ...•••...... 
2, 200. 00 
2, 805.00 
7, 499.37 
3, 757.82 
2, 670.00 
1, 526.81 
1, 190.00 
1, 735. 00 
150.00 
287.00 
··--·------· 
...................... 
............ !. 
------------
..................... 
1,147. 63 .......... .. 
1, 631.00 
2, 625.00 
2, 350. 00 
3, 092.00 
7, 499.37 
3, 757.82 
2, 670.00 
1, 526.81 
1, 190.00 
1, 735.00 
1, 147.63 
25.00 .............. !............ 7.00 32.00 
...... . io7: so·:::::::::::: :·1:::::: :::::: ...... is.'oo· .... · i2o.-so· ---~~~~~: ~~- ..... ~~~:~:. 1 .... ~·- ~~::·~~ 
:::::::1: ~~-:1:0:: ...... _4_~_6_:_8_8_. I· __ · __ 1 __ ·_. o __ ~-6-- :_7_. : __ · ::::: :6:6:_:7:5:: 1. 52~1-~0·.· 6856 1, 036. 77 ............ I 1. 036. 77 
,.,. ... ~~ :~~: ~~ ...... ~~~-~~~ ..... ~·- ~~~: ~~ 
I 
c 
